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DE MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
! I N C O N S T A N C I A I 
Él señor Biocondo en tela de 
| juicio. - Amores pasados y 
curiosidad presente.-la frivolidad de nuestro pueble-Altas 
consideraciones ti losóticas,-EI siglo XX 
veleidoso. 
Decididamente el corazón humano es 
una cosa incojnprensible. Cuando nos 
llegó la noticia de qne habían robado a 
la Mona Lisa se produjo una gran cons-
ternación en nuestro espíritu, y no ha-
bía materia bastante interesante que nos 
distrajera de aquella honda pena. Mu-
chos no conocían a la mujer de Gio-
condo ni habrían oído hablar de ella, y 
hasta les parecía mny extraño el nom-
bre de Mon-a que la daban. Pero el 
duelo era general, y a él se asociaron, 
de buena fe, todas las almas. 
En nuestros periódicos se trató el 
asunto en todas sus interioridades. Se 
escribió acerca de la yida del señor 
Francisco del Giocondo, ciudadano de 
Florencia, y se urgó en sus negocios pa-
ra ver si eran honestos y, sobre todo, 
prósperos. Se reveló a todo el mundo 
que visitaba la casa un tal Leonardo de 
Tinci, pintor en sus ratos desocupados, 
de profesión arquitecto o ingeniera 
La maledicencia, entonces, era tan 
grande como ahora, y dieron en decir 
que estaba enamorado de la' señora 
Giocondo y por eso se estuvo cuatro 
años pintando su retrato, porque, o no 
le parecía jamás bastante bueno, o que-
ría que no se acabara nunca. De todo 
puede haber, incluso mentira, en cuan-
to se cuenta, porque han pasado mu-
chos años de la historia y és probable 
que fuera ya falsa cuando la propa-
laron. 
El hecho es que nos enteramos con 
todos sus pelos y señales de la vida ín-
tima de su respetable faudlia, que es-
taba muy ajena de salir a la vergüen-
za pública, al cabo de cuatrocientos 
años, con un rapto que manchara, nue-
vamente, el nombre inmaculado en el 
comercio, de los Giocondo. 
Xos conmovimos mucho, los de este 
país, porque yo no veo las cosas sino 
por lo que ataña a Cuba. Todo buen 
cubano no debe preocuparse con lo qne 
pienson on el extranjero, sino con lo 
que importa a nosotros. Y como la se-
ñora Lisa y sus desventuras nos inte-
resaron extraordinariamente, por eso 
me fijo en lo que ha ocurrido ahora 
con la hermosa dama. 
Perdidas las esperanzas de saber, si-
quiera, su residencia, y con la pena, 
en el alma de que pudiera haberla su-
cedido una desgracia mortal, hemos vi-
vido tristememe desde el 23 de Agosto 
de 1911 en que fué raptada, "de la 
casa paterna,*' que era, como ustedes 
saben ya, el Museo del Louvre, en Pa-
rís. Tenemos bien presente la fecha 
nefasta y la agonía conque a todos pre-
guntábamos:—"¿Dónde está la Mo-
na?"—para qne esté bien demostrado 
el interés, el cariño y la estimación que 
profesábamos a la distinguida familia 
de Giocondo, 
Y he aquí, que, cuando más ajenos 
estábamos, se nos anuncia que ha apa-
recido la Mona Lisa y que, a Dios gra-
cias, no tiene desperfecto alguno. Do-
ble regocijo para producir una mani-
festación popular, sincera y espontá-
nea. 
Pues, no señor. Llega la noticia y 
no se nos ocurre sino decir:—¡Ah! 
¿Conque pareció la Joconda?—y nos 
entretenemos en discurrir si era de ta-
bla o.do lienzo su lecho de reposo. 
¡Taya con d bizantinismoI 
Ante esta indiferencia no sabemos 
qué pensar. ¿ Serán dos añós y cuatro 
meses tiempo tan grande para engen-
drar el olvido en miestros más exage-
rados afectos ? ¿ Habrá desmerecido en 
nuestro concepto la que fué siempre co-
rrecta aunque enigmática amiga nues-
tra ? j Vaya usted a explicárselo! 
Porque no hay razón alguna, de sen-
tido moral m de ningún sentido, aun-
que sea el común, que es el más vulgar, 
que explique la inconsciencia de las 
masas. 
¿No amábamos a la Lisa? ¿No de-
cíamos que la vida sin lá Mona era im-
posible? ^Por qué, entonces, la vol-
vemos la espalda en la más álgida indi-
ferencia 1 
El señor Tarona, nuestro ilustre 
compatriota, que se sienta en el segun-
do escaño del trono de Cuba, podría tal 
vez explicárnoslo, con la fuerza de su 
lógica. /.Kesponden estas veleidades de 
los pueblos a razones étnicas o sociales? 
/, Son hijas de una perversidad inna-
ta o de una educación deplorable? . 
—"He ahí el problema"—que dijo 
Hamlct. sin conocemoBL 
Los otros filósofos que poseemos, los 
que frecuentemente nos ilustran con 
las cartas que publican en los periódi-
cos i por qué no explican en alta voz 
lo que exponen en privado, en las ter-
tulias y corrillos? ¿Si la inconsciencia 
no es tal, sino que proviene del interés 
la inmoralidad que se demuestra, por 
qué no la echan en cara, para que todos 
se den buena cuenta y nadie se llame 
a engaño? 
¿ Será—esa indiferencia por la Moijfl 
Lisa—que Giocondo está muerto, y que 
Leonardo de Yinei no pueda ya pintar 
ni una estampa?. ¿Serán la sumisión 
5T el homenaje, como la indiferencia y 
el olvido, la esperanza de nuestras am-
biciones ? 
¡Al diablo con tanto discurrir! El 
caso es que ya tenemos otra vez a la 
Mona Lisa, y que ahora la habremos 
de guardar como cosa preciosa, porque 
a pesar de nuestra frialdad aparente, 
sabemos lo que vale y representa y no 
nos expondremos, con nuestra negli-
gencia, a una nueva desgracia, quizás 
irreparable; porque los latinos enseñan 
con la exporiencia de lo que saben r 
nin his in idem, que significa algo así 
como aquel consejo que dice: no me-
tas la mano en la cueva del cangrejo. 
¿ N u e v o G a b i n e t e l 
El nuevo Secretario de Estado.-¿Será nombrado Desveroine? 
Parece ser que ai doctor Polo Des-
vernine se le ha ofrecido la Secreta-
ría de Estado. 
Pero se da por seguro que no ha 
de aceptar el puesto. 
¿ Razones 1 
Ateniéndose a la insistencia del 
doctor Desvernine en no aceptarla 
deben de ser de peso. 
Aunque no insuperables, si se tie-
ne en cuenta que—como se dice— el 
señpr Presidente de la República in-
siste en vencer la resistencia del ex 
Ministro de Cuba en "Washington. 
Se habla mucho de la posibilidad 
de que sea el señor Ministro q-uien 
cubra esa vacante. 
Xo es probable. 
Porque al general Menocal le ha-
ce mucha falta Don Rafael en el 
puesto que ocupa. EJ es quien allí le 
evita muchos disgustos, allanándole 
las mil naturales dificultades que a 
diano se le presentan. Además, un 
hombre del prestigio social y de la 
talla intelectual del ilustre tribuno 
da tono y al'ta representación a tan 
delicaido e importante cargo. 
Razones, éstas, en que se funda el 
Presiden-te para retener en su pues-
to al actual Secretario de la Presi-
dencia. . 
>™ "V^M HIT M i f J 
¡ M A O B I D P I N T O R E S C O l 
ilcotaGioiies.-Asaml]lea escolar en Érnes.-ivimienío 
teatraL-jClióquenla ustedesí-Los reyes. 
A N A R Q U I S M O P R O D U C T I V O 
Propagandistas disolventes.-A trabajar, compañeros.. 
Visitando iopios.-PreÉas levantiscas a "cuarenta 
centavos" mensoales. 
Sagna la Grande, Enero 6 
^legó en su oportunidad a nosotros 
3a noticia de que en esta hermosa po-
blación se notaba alguna agitación de 
carácter anarquista y en aquellos días 
podamos de la veracidad de dichos 
informes por no merecernos entero 
crédito la persona que espontánear 
^ente nos informaba, mas a medida 
el tiempo iba tra-nseurriendo, nos-
otros seguimos recibiendo las mismas 
o más alarmantes noticias relacióna-
"̂ as con los aetrvos trabajos que allí 
se vienen haciendo por ácratas o titu-
lados. 
Hace ya algún tiempo que se vienen 
Preparando allí esos elementos disol-
Tente^ y no st les había prestado 
tención mayormente, dado que sólo 
se ocupaban de explotar a pobres de-
fendientes de cafés v restaurarrts, a 
^ que los tienen puestos a contribu-
yan cobrándole a eada uno de los que 
agremiados, "cuarenta'1 centa-
BOLSA DE NEW YORK 
la Prensa Asociada 
EETEfiO 6 . 
Acciones.., 482,130 
Bonos, 2.996,500 
vos mensuales para nada, pues nin-
•gún beneficio obtienen los sufridos 
dependientes, obteniéndolo en cambio 
los caballeros que vivirán a costa de 
los incafutos, pues aun cuando aparen-
temente los dos individuos trabajan 
"en distintos giros" ninguno es tan 
lucrativo como el de explotar a los do-
pendientes de comercio. 
Deseando estos caballeros ensan-
char su esfera de acción en los nego-
cios, de pocos días a esta parte se de-
dican a recorrer loe bateyes de las fin-
cas azucareras, con el fin seguramen-
te de imponerles contribución a los 
que en eUas libran su subsistencia y 
la «de sns (familias, contándonos que 
en la última finca azucarera de la ju-
rísdición de Sagua que visitaron con 
ese objeto fue el central "San Tsl-
d io . " ubieado en la zona de Quema^ 
dos de Güines, 
¡Los Siaeendados. los colonos, los mis-
mos obreros qne "ven lejos" censa-
ran 3a explotación de que es objeto 
el élemento que no ve más lejos de sus 
narices. 
Llamamos la atención al señor Se-
cretario de Oobernaeión para que or-
dene abrir franca investigación en lo 
qe demmeiamos que el aclararlo Y 
tomar medidas enérgicas para repri-
mir esa explotación, rednoda en bene-
ficio del país en general. Es fácil 
saber quiénes viven a título de agita-
dores. , 
j ESPECIAL 
Una entidad financiera de mucho 
renombre en ITadrid, el Banco Hispa-
no-Am arican o, acaba de solicitar del 
Juzgado la suspensión momentánea 
de pagos. — 
iQúé ha sucedido? Pues una cosa 
inexplicable pero fatal. 
Dicho Banco, desde su fundación, 
venía trabajando con asiduidad y 
con fortuua. 
Las eondicionee favorables en quo 
eran admitidas para el público las 
cuentas corrientes y los depósitos, la 
formalidad y el ahorro en las demás 
operaciones, le atrajeron una cliente-
la numerosísima en la industria, en 
el comercio y las clases medias. 
Xadie podía iprever hace .una. se-
mana qne se avecinaba un conflicto 
económico tan tremendo como injus-
tificado y, sin embargo, d hecho es 
innegable. 
' Bastó con que se echase a volar la 
especie de que el establecimiento de 
que se trata había entablado negocia-
ciones económicas de importancia eon 
la República ^Mejicana, comprome-
tiendo cuantiosas sumas, difícilmen-
te reintegrables, dado el estado anár-
quico de aquel país y la inopia de su 
tesoro, para que se apoderase el pá-
nico de todos los clientes del Banco 
Hispano-Americano y para que acu-
dieran en masa cuenta-correntistas y 
depositantes a exigir la liquidación y 
la devolución de sus créditos. 
Kesistió el Banco esta avalancha 
los tres primeras días, pero al cuarto 
día se le axiabó el earbón, es decir, el 
numerario, y tuvo que decir a acree-
dores: 
—Perdonen ustedes, pero si no co-
bran hoy, cobrarán otro día. Tene-
mos que realizar valores. Todo se 
arreglará porque no somos unos que-
brados. Somos simplemente las víc-
timas del miedo. 
Y en efecto, parece qne es así. 
E4. Hispano-Amerieano se ha visto 
en nno de «sos trances que pondrían 
en un apdieto difícil a los más pode-
rosos Bancos de emisión. 
Está garantido por sus recursos y 
ipor su capital social, pero la súbita y 
unánime retirada de sus cuentas co-
rrientes y depósitos, la anormalidad 
y la desconfianza, le hieren grave-
mente. 
¡ Ah! Lo de anticipo de sumas al 
gobierno mejicano es un verdadero 
"canard ^ al contrario, son los hispa-
no-americanos los que tienen en di-
cho Banco cantidades de importancia. 
Es general la creeneia de los técni-
cos examinadores de las operaciones 
del refetido dentro financiero do que 
con un poco de apoyo del Banco de 
España y algo más de serenidad en el 
público interesado, se eonjurará la 
crisis. 
Mucho lo celebraremos, pero ha 
de costar trabajo el retornar a la vi-
da antigua. 
En el ejército y en la banca, las 
"retiradas" en masa, si no son derro-
tas efectivas, andan muy cerca. 
De otras sucesos de menor cuantía 
diremos que lo de los estudiantes se 
solucionó como de costumbre, ade-
lantando en quince o veinte días las 
vacaciones de pascuas. 
Hablan ahora de que ipara Enero 
próximo se reunirá una gran asaiu-
blea escolar, para invocar un ramille-
te de derecho de la el ase. 
Como decía un borracho, al hablar 
de ciertas dií'icultades políticas:— 
Ta verá usted como todo para en que 
se soba el vino, diremos nosotros:— 
Apostamos doble contra sencillo a 
que la Asamblea escolar traerá con-
sigo otras vacaciones próximas. 
Será sensible, porque la iuteleo-
tualidad española del porvenir debía 
marchar por sendas más floridas. 
• • 
i A quién se hará creer que "Las 
Pasa a la plana 7 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ED1CI0IÍ 0E WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
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Bonos 2.924,000 
E k e k o 6. 
A l a h o r a del c i e r r e 
Acciones.. 476,700 
Bonos 2.935,000 
¿Lo será Monloro?. 
tínez Ortiz?-Mas 
A l doctor Rafael Martínez: Oríó^ 
¿Minástro en París, se le ha mandaida. 
a llamar por cable.. 
Esto «ha dado lugar a nuevos ru-
mores, dando más campo a las supo-
siciones y los comentarios. 
" E l Triunfo" halla en esta llama-
da motivo para insinuar en el Go-
bierno prepósitos de venganzas po-
líticas. 
Oree que el doctor iEartínez Ortíz 
será declarado cesante a su llegada 
a la Habana, iniciándose así. la anu-
lación de los elementos del asberris-
mo que hoy figuran en el Gobierno. 
Otros, en cambio, aseguran que 
Alartínez Ortiz vendrá a formar par-
te del Oabínete, no como Secretario 
de Estado, como se ha dicho, sino 
como Secretario de Hacienda: pina-
to que ya ha - desempeñado durante 
el Gobierno del general Gómez, par 
cierto eon gran acier'to y honradez 




. - Rumores y 
cabalas, 
T ya ei 'paíMico lanzado de ITena-
en la dábala y suelta la ima«ginaeióny 
ha dado en remover, saxiar y meten 
secretaínios en el Gabinete. 
Bíceae cpie Presidente no esHiú 
muy satiafiecho de los Secretarios da 
Gobernación, de Agricultura y da 
Instrucción Publica. 
Pero nosotros no podemos dar- enrói-
dito a estos rmnoresv 
Porque de ser cierta « a iiniionEúB1-
midaid del Preaidente con algunos 
secretarios, ya habría (tomado umi 
df-terminación para poner orden y 
armonía en el seno del Consejo.. 
A l generad Menocal le sobra d»» 
cisión y tiene sobrada gente de aJ> 
tura dentro del 'partido cojiservadoir 
para formar un Gabinete homogénea 
y de su absoluta eoníüanza-
RluGliaclia p se lanza 
resant8s.-UQa íiermana de esta [oven se 
suicidó en la Argentina. 
En la madrugada de anteayer—dice 
El Popular, de Cárdenas—como a las 
12 y media,al transitar por la Avenida 
Central entre Obispo e Insdustria los 
jóvenes Gustavo, José María Morales y 
Emilio Díaz, observaron que de la cor-
nisa del establecimiento / ' L a Moder-
na, ".sito en el número 173 do la Ave-
nida referida, se lanzaba una joven. . . 
Aceleraron el paso dichos jóvenes y 
al aproximarse al lugar indicado se ha-
llaron con que era una joven, nombra-
da Consuelo Pastoriza y González, cria-
da del mencionado establecimiento, la 
que había caído. 
Viéndola bañada en sangre la tras-
ladaron en un coche al Centro de So-
corro. 
E l doctor Veulens la asistió de var 
rias lesiones en la cabeza y agudos sín-
tomas de conmoción cerebral. 
El sargento Cazimajou levantó acta 
del suceso, pero no pudo tomarle decla-
ración a Consuelo por hallarse ésta sin 
conocimiento. 
En la Ambulancia fué trasladada al 
Hospital. 
Investigando el origen del caso la Fo*-
licía tomó declaración al señor Gui-
llermo Suárez, condueño del estableci-
miento <£La Moderla," haciendo ést)e 
entrega de una carta escrita con lapi^ 
que encontró en el suelo del cuarto 
donde dormía Consuelo y en la que esta, 
se despide de varias personas diciendoi 
que no quería vivir más tiempo. 
E l señor Suárez encontró la citada! 
carta en los momentos en que Consuelo 
era llevada al Centro de Socorro. 
Dicho señor se levantó, llamado poj-
su esposa, que le dijo haber sentid* 
ruido por la azotea. Y al hacer un re-, 
gistro y ver el cuarto de Consoek» 
abierto, la llamó, y como ésta no res-
pondiese, penetró en el cuarto,, no ha* 
llándola. 
Cuando Suárez salió del cuarto t16 
en el suelo dicha carta. 
Consuelo se arrojó de la azotea ves-
tida, pero en plantillas de medias. Sin 
duda se quitó los zapatos para qne la 
familia de la casa no la sintiera cuan» 
do iba a suicidarse. 
La infeliz Consuelo tiene 18 años dé 
edad, y se dice que lleva relaciones con 
un dependiente del Mercado, y qu tuvo 
un disgusto con él. 
Es natural de Cárdenas y huérfana. 
Su padre tuvo una buena posición 
en Cárdenas, se dedicó al comercio 
la pesca, y llevó a Consuelo y dos hei> 
manos de ésta a España, donde vivie< 
ron como ocho años. 
Reveses de la vida acabaron con 1$, 
fortuna de Pastoriza, y al poco tiempo 
falleció éste, que ya era viudo. 
En Buenos Aires se suicidó un her> 
mano de Consuelo hará unos dos años. 
Y la otra hermana de ésta vive eni 
Cienfuegos, casada. 
En Yigo, España, viven sus abuelos 
que disfrutan de capital. 
Hasta las últimas horas de la tardé 
de ayer su estado era gravísimo. 
MIGUEL LOZANO CASADO 
Fué festejado anoche. El banquete 
que se le dió, constituyó tm alto tes-
timonio de fraternidad y do estáma-
Con su estro ha conquistado a 
los que saben sentir; con sus cró-
nicas ha deleitado a los que gustan i 
de las delicadezas- de la pluma. Maro- i 
cido fué el homenaje de amistad y 
compañerismo al poeta.cronista. j 
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A C T U A L I D A D E S 
Siguen los confíaetos agrarios. 
Háblase de huelgas de dependientes 
dxí alma cén. 
Aproveclian estas pertnrbaciones 
ios políticos dfi. oficio y los agitadores 
ácratas. 
Anuncian los asbertistas el juicio 
oral de la cansa de sn jefe en talos 
términos, que difícilmente dejarán de 
causar impresión en magistrados y 
gobernantes. 
Está sin resolver la crisis planteada 
por la salida .del señor Torriente. 
Defiéndese el señor Hería de haber 
sido el cansante de esta dimisión. 
Enciérrase en la más absoluta re-
iserva el ex-secretario áe Estado, (fue 
'huí no hace mucho era el alma del 
bierno. 
•Piden los periocücoB de o porción 
que el 'Gobierno arregle las carrete-
ras y las calles, que resuelva los pro-
blemas economices, que abarate la 
\ida, que solucione los conflictos de 
orden social. 
Y todo este malestar, y todo este 
desasosiego, y toda esta intranquili-
dad se debe a dos cosas solas. Una 
vieja: la indisciplina social de que 
hablaba en estos días don Enrique 
José Varona. Y otra de actualidad: 
la crisis económica, el precio bajo del 
azúcar, la falta de dinero. 
"Donde no hay harina..-,, 
Hubiera atisbos de una zafra re-
munerad ora y todo se arreglaría fá-
cíhnente. 
Sonara d enero y pocos serían los 
que no se callasen y entrasen en filas. 
Pero i ay! que no es lo mismo poner 
orden en " L a Casita Criolla," ad-
ministrar a "Chaparra," que go-
bernar sin dinero a un Estado Que 
siempre ha vivido en la abundancia 
y que no acostumbra respetar y obe-
decer TnáiB que a los interventores 
americanos. 
Por eso nos sonreíamos compasivos 
cuando, en tiempos aun no muy leja-
nos, leíamos las "Notas" entusiastas 
que maestro compañero el señor Dolz 
dedicaba a aquel orden admirable, a 
aqu-eíila moraílidad escmpuloaa, a 
aquella disciplina rígida que se obser-
vaba en el gran central azucarero ad-
ministrado por el general Menocal y 
que él creía feliz y segurísimo presa-
gio de la felicidad que disfrutaría cu 
Cuba querida el día en que en el pa-
lacio de la Plaza de Armas restallase, 
paternal y enérgicOj el látigo del 
'"'ahapaITa.'•, 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
Banquete al doctor 
Carrera Justiz 
' jj-a, juventud universitaria ha reci-
bido con marcadas muestras de sar 
tisfacción y júbilo, el nombramiento 
de su ilustre maestro, el Dr. Francis-
co Carrera Justiz para la presidencia 
de la Comisión de Asuntos Sociales, y 
a ese efecto se dispone a tributarle 
al insigne publicista su adhesión y 
cariño, efreeiéndole un banquete que 
se celebrará en breve, en uno de núes 
tros principales hoteles. La comisión 
organizadora del banquete, la inte-
I gran los siguientes señores: Presi-
dente : doctor Alberto de Córdova; Se-
cretario = doctor Salvador Salazar; 
Tesorero: idoetor Juan Antiga, y vo-
cales; los doctores Ráeardo Rodríguez 
OáctEres y Rafael Oaspar Montero, 
A este banquete, podrán asistir, 
además de los ex-discípoilos del doe. 
tor Carrera Jústiz, cuantas personas 
' simpaticen con este merecido home-
naje. El precio del cubierto es de un 
centén, y las adhesiones deben diri-
girse exclusivamente al doctor Juan 
Antigás, San Miguel 130 B. La Comi-
sión advierte, que este banquete está 
desprovisto de toda significación po-
lítica, y que no es de etiqueta. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Se avisa a los señores poseedores de acciones comunes, que lo 
sean ai terminar ei día ÍO del corriente, que la Empresa ba decretado el 
reparto de UNO Y CUARTO POR C/EWTO de dividendoy sobre las utili-
dades del trimestre vencido en 50 de Septiembre del año próximo pa-
sado, siendo pagadero ese dividendo el 25 del que cursa, en la forma 
de costumbre. 
Y se hace púbiieo que los libros para transferencias de acciones 
estarán cerrados del 11 al 25 del presente mes de Enero, ambos días 
inclusives. 
Habana, 7 de Enero de Í9ÍH. 
F é l i x M . R i v e r o , 
PRESIDENTE, P. S. 
C 211 7-E. 
C A J A S E A H O R R O S B E L O S S O C I O S 
C E N T R O G A L L E G O 
D K L A H A B A N A 
Secretaría 
.De orden del señor Diretftar, dito a 
loa señores socios snscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
61 del Reglamento de la Sociedad, ha-
brá de celebrarse el dosningo 11 del 
mes actual, a la una de la tarde, «n los 
talones del Centro GaHego.^ 
•ocios deberán presen-
tar el recibo correspondiente al mes 
de Diciembre último, para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana, 3 de «vero de 191Í, 
Ido. José López Pérez. 
Secrearfo, 
C U alt 5,-3. 
^̂ J|̂ '̂ i ^ n i i i z i z m p i i i i i z E ! ^ ^ 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPiCAU. TIVOLL fXOCL«ia«. MUNICH. MALTIN \ 
o r m l T T * . " " C1,araB " <Od0• « ^ • o . c . r » , están indicada, pr\»9\. 
pa.m.me lar« ¡M criandaraa. .o. ñifla., ta. ••«v.lao. .a4>a y 4a. a«a. .a**. 
U w a fátrica de R elo. Propietaria de tas cerYeterías, H Tropicar m u ! } ' 
OFICINA CALZADA OE PAUAT1N 3. 
DEPARTAMENTO: "ta Tropical^ Jaléfono l-l O 41 HABANA 
B a t u r r i l l o I N O T A S V A L E N C I A N A S 
iFtlieito a !a revista cif. ' ica ''San 
Antonio" por sus progresos; como 
M:-e ha a'i^uirido una rotati/a y mer-
ced a el •• au.u€ntado ;1 ntunecq ae 
«»us páginas, siempre sal-irada^ de 
doctrina, correctamente expuesta. 
Entre las personas devotas que coo-
peraron a la adquisición de la rotati-
va, figura " la primera dama de la 
República". "San Antonio" repro-
duce su retrato y tiene para ella fra-
ses de reconocimiento. Y aunque no 
sé si parecerá mal a los fanáticos del 
libre-pensamiento este alarde de su 
fe hecho por Marianita, porque es es-
posa del Presidente, yo la aplaudo. 
Las religiones, indispensables en el 
mundo, como fuentes de consuelo, me-
dios de educación y freno contra el 
mal obrar, necesitan del apoyo entu-
siasta de sus creyentes. 
Lo que hacen, por ejemplo, en el 
pueblo vecino, las Asociaciones pro-
testantes fundando por todo el mun-
do iglesias y escuelas, y pagando á 
los misioneros con el producto de co-
lectas voluntarias entre los asociados, 
¿por qué no han de hacerlo los cató-
licos? 
Pueblos indiferentes, fríos, descre-
yentes, no podrán ser fuertes jamás. 
La creencia en lo ultraterreno y la 
esperanza de servir y agradar a Dios, 
son elementos primordiales de toda 
humana grandeza. 
Y volviendo a esta revista que los 
franciscanos redactan, he de confesar 
una vez más que es una publicación 
decente, seria, no excesivamente mís-
tica, ni rutinaria, ni sofística, ni re-
hacía al estudio d elas ciencias que la 
humanidad cultiva; al revés. La ilus-
tración de los redactores y su perfec-
ta conciencia del tiempo y del medio 
social en que viven, les llevan a la 
discusión razonada, a la aceptación 
cuerda de verdades del mundo pro-
fano, y a conciliar ciencia, arte y l i -
teratura modernas, con su fe y sus 
dogmas. 
lJor eso la leo con agrado, convén-




Un lector cienfueguero me escribe, 
extrañando que el DIA&EO no haga 
campaña activa hasta hacer desapa-
recer de nuestra administración de 
justicia los antiguos jueces de paz, 
hombres iletrados, y sustituirlos con 
jueces togados; que ya la ley los im-
pone en cuantos pueblos de la isla 
haya abogados que soliciten el cargo. 
Y le diré a mi lector: indudable-
mente que los jueces letrados no 
•"meterán la pata" inconscientemen-
te como estos pobres jueces de villo-
rrios, Pero no sé si ganarán mucho la 
equidad y el derecho de los demás 
ciudadanos. 
Yo he visto que suprimimos el pa-
pel sellado y dimos grandes sueldos a 
escribanos y oficiales para que la jus-
ticia no cobrara, para que no se fue-
ra la fortuna de los litigantes en cos-
tas y para que en lo criminal no hu-
biera que remunerar a nadie en los 
juzgados. Yo he visto que consigna-
mos grandes cantidades para que en 
los Juzgados Municipales el Secreta-
rio y él alguacil no tuvieran que co-
brar un peso al infeliz que va a ins-
cribir un hijo o sacar la boleta de 
enterramiento de su madre; ni el juez 
tuviera que entrar en "chivos" para 
poder pagar el alquiler y el alumbra-
do. 
T después de ver todo eso y creer 
resuelto el problema, hay muchas ve-
ces en que no anda el carro si no lo 
engrasan; y de algunos jueces, escri-
banos y oficiales, que no han sido co-
rrectos, sabe la estadística de los de-
litos, 
]iLos jueces de paz..!: no son las 
instituciones, son los hombres los ma-
los. 
Mi padre me refiere que allá, déca-
das atrás, el abuelo del doctor Fran-
cisco Pórtela, juez de paz en mi pue 
Mo, arreglaba todos los asuntos del 
juzgado en que hubiera por motivo 
deudas, daño en la propiedad o cosas 
así, cuando no podía avenir a las par-
tas, dando él de su bolsillo al recla-
mante la cantidad objeto del litigio, 
si no se trataba de cosa mayor. Y sa-
lían amigos los contendientes. Y sue-
le uno saber de letrados que incurren 
en faltas muy serias, de acuerdo, por 
supuesto, con una de las partes; a ve-
ces con algún "condottieri" de juz-
gados y otras oficinas. 
Quien haga aplicacione»,-^. 
• a 
"Impresiones de un viaje a Espa-
ñ a " , No es la obra de un literato 
que rebusca la frase, agota las metá-
foras, abusa de los adjetivos, y con 
los materiales que la gramática y la 
retórica le proporcionan, viste sus 
ideas de vistoso ropaje y penetra con 
ellas en la inteligencia del lector. Es 
la tímida y la delicada labor del hom-
bre modesto y sincero, que deja ha-
blar a sus sentimientos, a las veces 
tristes, a las veces jubilosos, y se ga-
na el corazón de los que saben sentir 
loe inefables deleites de la familia y 
loe santos amores de la patria. 
Amador Bengochea (quiero creer 
que discípulo de Pumariega; su pai-
sano y su convecino hasta el otro lía) 
es el autor de este libro, de pocas pá-
ginas, pero reñejo de muchas ideas y 
compendio de intensas emociones. 
Veinte y tree años después de aban-
donada la aldea en busea de vida me-
cos penosa, Bengochea, ya aplatana-
' k ra iefr ds v.v m&sx vJxtiLose k*. 
gar, ya amado de una mujer buena y 
de unos hijos bellos, está en dispo-
sición de hacer un viaje para ver an-
tes de morir, otra vez, el rinconeito 
natal, la patria de origen, la bella 
Asturias; ansioso de estrechar las 
manos de sus compañeros de la infan-
cia; de besar a ssu hermanas; sedien-
to de recibir sobre el rostro que el 
sol del trópico ira curtido, los besos 
grandes, puros, únicos por su majes-
tad y su 'teniL-za, de la ancianita ma-
dre; besos que alternan con la lluvia 
de lágrimas que sale de aquellos ojos, 
que tantas veces han llorado, no como 
ahora, sino por el dolor de la ausen-
cia y bajo la presión de un temor ho-
rrible : el de no volver a ver en la vi-
da al hijo de sus entrañas. 
Para los que no han emigrado, pa-
ra los que no han vivido lejos del ni-
do, nostálgicos del hogar paterno, 
apartados de la dulce y santa madre, 
este folleto no encierra grande inte-
rés. Pero hay miles de inmigrantes 
que, aun sin leerlo, comprenderán 
cuánto hay de noble y de conmove-
dor en sus páginas-
Entre este folleto, y un tomo de 
versos decadentes escritos por un ído-
lo de los poetas nuevos, no vacilo. Me 
gusta la literatura que hable al cora-
zón. 
a • 
Ya estamos cansados—créalo "Un 
admirador"—de protestar de esa cos-
tumbre que él censura, de tiros, vola-
dores y bombas, que son la nota do-
minante en los festejos populares. Ya 
no sabemos qué decir para convencer 
a los que gobiernan, de que esc siste-
ma chino, de la pólvora y los estam-
pidos, es impropio de un pueblo edu-
cado. 
Por ahí andan muchos ciudadanos 
con un brazo menos o desorejados. 
Preparando los fuegos de artificio, 
tirando voladores, o tranquilamente 
presenciando el paso de una manifes-
tación, han perdido partes importan-
tes de sus cuerpos. Y son muchos las 
niños, las mujeres, los hombres, a 
quienes ha costado 'la vida la impru-
dencia de esos disparos de armas de 
fuego en poblado. 
Creo que tso es también consecuen-
cia del matonismo que llevamos "en 
la masa de la sangre". Pues con re-
voluciones hicimos la patria, y a po-
co más la dshacemos en 1906; pues 
nuestras grandezas más sonadas son 
las del campamento y la manigua, el 
cañón y el fusil son los voceros de 
nuestro júbilo: 
El revólver es tan preciso como los 
botones de la camisa; tener puntería 
es mérito tan grande como haber he-
cho una carrera. Los niños que antes 
empinaban papalotes y jugaban a los 
trompas, ahora usan pistolitas y jue-
gan a guerrilleros y libertadores. 
Naturalmente, apenas anuncian las 
campanas que empieza el 20 de Mayo 
u otra festivida dnacional y apenas 
pone un pie en la población el perso-
naje que da o promete, los estampidos 
resuenan y rueda la pólvora. 
A bien que si algunas gentes no su-
pieran dar en el blanco y producir 
ruido, ¿qué sabrían? 
J o a q u í n N. ARAMBTJRU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Visítese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
MvITdTbííIIaT 
hk OPINION DE LOS ^CABSTiROS 
DE L A FLORIDA 
•Grandes elogios han hecho los pro-
fesores americanos que visitaron el 
domingo último, estas espléndidas 
Cuevas, calificándolas como una obra 
portentosa de la 'Naturaleza y expre-
sando la gran admiración que les pro-
dujo, pues jamás ninguno de ellos ha-
bía visto nada tan bello y se proponen 
recomendarlas a sus amistades al re-
greso a su país, como una de las co-
sas más notables de Cuba. 
Realmente dichas Cuevas constitu-
yen una verdadera joya para este 
país, pues su belleza es tan original e 
ideal, que supero a todo lo imagina-
ble, y así se explica que sean visita-
das por miles de personas todos los 
años, entre ellas gran número de ex-
tranjeros que hacen el viaje expresa-
mente, atraídos por la gran fama de 
que gozan, pues todo el que las visi-
ta se convierte en un propagandista 
de los encantos que encierran. 
También muchas familias de esta 
capital se interesan por visitarlas, y 
al efecto con freouencia se dirigen a 
loe Ferrocarriles Unidos solicitando 
trenes excursionistas con dicha ob-
jeto. 
Una de estas excursiones tendrá 
lugar ei domingo 11 del actual, sa-
liendo el tren de la Estación Central 
a las 8 y 40 a. m. y regresando de 
Matanzas a las 4 y 50 p. m. 
Los boletines de ida y vuelta tosta-
rán $2.50 cy. en primera clase y $1-50 
en tercera clase, y el viaje en automó-
vil a las Cuevas con entrada en las 
mismas, y regreso, un peso siempre 
que se presente el boletín de la ex-
cursión. 
LA P 0 L I T I C A . - ^ B ^ - P L E L 
TO PERDIDO POR EL AYUNTA-
M I E \ T 0 . - L A FERIA M TJ-
L L A N U E V A . - OTRAS NOTI-
CIAS. 
Parece ser que en las próximas elee-
cienes generales el Gobierno presenta-
rá los siguientes candidatos por los dis-
tritos rurales: 
Játiva: señor Laigksia. 
Albaida, marqués de ViveL 
Alcira: señor Montesinos Checa. 
Sagunío: señor Lázaro. 
Torrente: señor Valldecabres. 
Requena: señor Fernández de Cór-
dova. 
Ghdfrs: señor Crespo Azorín, 
Gandía: marqués de Gonaáka. 
Enguera: señor Maestre (don Jo^.) 
Los encasillados para Sueca, Chiva 
y Liria no están ultimados. 
Por la capital es profcable que se 
presenten los señores Echagüe, Lázaro 
v Simó. 
Ê n el vecino pueblo de Ghera se 
han cometido varios robos en estos 
días. 
Al concejal don Ignacio Monteemos 
le quitaron una res cabría del corral y 
al carretero de don Toribio CuibilloB 
un saco de salvado. 
Las autoridades locales han tomado 
serias medidas para evitar que se re-
pitan hechos como esos. 
—El señor Salmón ha ganado 
pleito que sostenía contra el A3Tunta-
miento con motivo de un acuerdo or-
denándole que quitara las casetas y 
ñelatos de consumos del Grao. 
En la sentencia se obliga al Ayon-
tamiento de Valencia a que indemnice 
al citado señor Salmón los daños y 
perjuicios causados al mismo. 
—Una Comisión del Comité Ejecu-
tivo del Congreso arrocero que se ce-
lebrará en Valencia el próximo mes 
de Mayo, presidida por el jefe de Fo-
mento, conde de Montomés, visitó al 
presidente de la Diputación provin-
cial impetrando el auxilio de la Cor-
poración para dicho Congreso. 
El señor Izquierdo p r e m i ó dar 
cuenta del asunto a la Diputación y 
hacer cuanto esté de su porte para 
conseguir resultado satisfacstorio. 
—En Villanueva de Castellón ha 
empezado ayer la tradicional e impor-
tante feria de Santa Lucía. 
Hay instaladas numerosas casetas. 
En e! teatro Club actúa una buena 
compañía de zarzuela 
Y en el Circo David se dan todas las 
noches muy interesantes funciones. 
Todas las tardes da conciertos la bri-
llante banda de música que dirige el 
señor Fayos. 
La feria de ganado esté eoTreurrii*-
snna. ?inportantes ganaderos envia-
ron a ella muy hermosos ejemplares 
de ganado mular, vacuno y asnal. 
—Ha fallecido ia señora doña Vi -
ofeaU Minguet Tarazcma. 
Era la finada persona de wdevawtea 
condiciones, y por sus nobles y carita-
tivos sentamientos se granjeó el res-
peto y el aprecio de cuantos la trata-
ron. 
—La Delegación de Hacienda ha re-
cibido una real orden autoriaándola 
para entregar a la Audiencia ei edifi-
oio de la Aduapa en cuanto termine el 
traslado de la fábrica de Tabacos. 
—Ha dejado de existir don Vicen-
te Suay Giner, 
El finado era muy conocido y for-
maba parte de la razón social Gómez 
Suay y Ca. 
—En la eapólla de Ib Virfpen de 
Agües-Vivas de la parroquial iglesia 
de Carcagente corrtrojeron matrimo-
nio ayer la bellísiam y distinguida se-
ñorita Emilia Taiens Hernández, hi-
ja del jefe del partido 'liberal de di-
cha villa, don Juan Bautista Taiens 
Garrígues, con el joven e ilustrado in-
geniero de Montes don Juan Ribera 
Vemich. 
Apadrinaron a ios contrayentes el 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telé*. Teodontíro. 
E S T A F A 
Germán Sehoper, vecino de Zulueta 
número 36. acusó ayer ante la policía 
Judicial, de ia estafa de tres sortijas 
valuadas en $280 Cy., que le dio para 
su venta a un sujeto nombrado Carlos 
Bassatfi Hasse. 
Dichosa Infancia 
S E S O L I C I T A 
UN SOCIO que entienda de TE-
ÑIDOS DE ROPA EN TINTORE-
RIA. No es necesario que aporte di-
nero alguno. Dará más informes el 
señor Rui* en la calle de Virtudes 
númarf» ^ 
2ia 4 1 6 
padre de la novia y la madre ( 
vio, la respetable y virtuosa seüoíí ^ 
ña Carlota Vernich Gomk o is. R, 
tó al juzgado el secretario d o n ^ 
cual Gucarella y actuaron co1QO t ^ 
gos el médico don Rafael Montatn 
el abogado don Angel ArbonA • 
gues. ^ 
—Se ha inaugurado una eurioga 
posición en el penal de San Mitrír, 
los Reyes. 
A l acto de la inauguración aaMS 
ron numerosas y distinguidas 
ñas. 
Los invitados visitaron la escuei 
las instalaciones <Le las mdustri 7 
quedando verdaderamente adnmS^ 
de la labor de loe reclusos, tantot, ^ 
que respecta a la enseñanza, oonv)0 
el gusto con que ejecutan ¿s dif»^1 
tes trabajos a que se dedican S I 
aprender o mejorar un oficio. 
El director del establecimiento 
ñor Landrón, recibió muchas feliei?' 
ciones por la disciplina, por U corr*̂  
oión, por la tranquilidad que reir]1" 
ia población penal y por la considj? 
ción oon que trata a los penados foT 
tro siempre de las preseripeion^T 
glamcntarias. 
También fueron fefócátados el t»* 
fesor señor Vlnens y demás persoS 
del establecimiento. 
Como dato para apreciar el estada 
de la enseñanza en este penal, deb. 
consignarse que el penado iljL-J 
Ruiz, de la provincia de Teruel, entp' 
analfabeto, y en la actualidad es teoe. 
dor de libros del economato del esta! 
blecimiento, 
n 
Valencia, 14 de Diciembre. 
COMUNICADOS. 
L A N A C I O N A L 
Sociedad Anónima 
De conformidad con lo prevenido en el 
Artículo 7o. de los Estatutos d© la Com-
pañía, y en el 9o. del Reglamento de I» 
misma, convoco a loa señores a<:cioii¡st» 
para celebrar junta general ordinaria a 
las odio de la noche del día 11 del corrien-
te mee, en la casa Fábrica de Hielo, cajj, 
de Martí, en este pueblo. Se tratará en 
la misma de todos los asuntos generala 
j balance de fin de año. Y para sn 
blicaclón en el DIARIO DE LA MARINA, 
ftwno el presente, ordenando su pobllc». 
ción. 
Sungideco de Batabaná. 7 de Enera, Mli 
E l Presidentey 
EÜGEKHÍO GAEC1L 
256 lt_7 Im-S 
LOS QUINCE JUEYES 
del Santísimo Sacramento en la Igleiii 
de Nuestra Señora de la Candad ($»• 
íud y Manrique.) 
La AroMcofradra del SanxMmo y el » 
(Troco, celebrarán en esta Iglesia las Quin-
ce Jneve al Santísimo comenzándolos «a 
el primer juevea de Año Nuevo que «s «1 
día primero de año, a las cinco ds 1» 
tarde basta las cinco y tres cuartos a 
esta forma. Exposición del Ssntísim 
Himno Eucarfstico, Conferencia, Motat». 
Rezo del Ejercido y Eaaerva con la to-
di^ión. 
Las coirf eren cías, que serán sólo de un 
cuarto de hora por el elocuente oradw 
sagrado Rda. P. Amigó. 
El Coro lo dirigirá el reputado maes-
tro Rafael Pastor. 
Tienen el gusto de invitar a loe devo-
tos del Santísimo a estos Cultos. 
El Rector, Jesús Oliva. 
El Mayordomo, Justo L. Falcón. 
E l Cura Párroco, 
Pbro. Pablo Folchs, 
301 lt-7 ImJ 
Pasados los afios ds ta vida, cuantío si 
hombre llega a la madurez, y hace si ba-
lance del pasado, ss rueirs pensativo, la. 
menta haber vivido prolongadamente y ss 
siente cansado, Is faltan ilusiones, el pe-
simismo invade el ánimo y sufre tenas 
tristeza, recuérdanse los días de la instan-
cia pasados Que no rahrerán y el ánimo 
se conturba: la neurastenia «parees y el 
mal se agrava, si pesimismo cruel vane* y 
agota. 
Para gozar nuevamente la felicidad go-
zada en la niñez, las alegrías sin cuen-
to de la inocente primera edad, basta to-
mar si elíxir antinervioso del doctor Vsr-
nezobre, que se espende en su depósito si 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias, porque ese preparado 
venciendo el mal. d ánimo y fuerzas, ma-
ta el pesimismo y haoe renacer en el es. 
píritu s' más hondo optimismo, la espe-
ranza vuelve, la felicidad es un hecho, por-
que se sabe, por influencia de tan excelen-
te preparado, excusar el tenebroso prsssn-
t y dar a iodo su vrdadero valor, no exa- \ 
•geranio tea *A<tes gotosa^ cosas. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Naturales de Andalucía 
r S U S DESCENDIENTES 
SEGUNDA CONVOCATOKEA 
Por la presente cito a los señorea! aocúrt 
para Junta General que ha de celabrarsi 
el día 18 del actual, a las 2 p .m., pretv-
nlendo que con arreglo al artículo 21 a* 
Reglamento la junta se constituirá, cm' 
qulsra que sea el número de loa con<w 
trentes, por tratarse de segunda canvoe»" 
torta. 
Lo que se publica de orden del 
Presidente, rogando a los señoras boojí» 
su asistencia. 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
J. GIL DEL REAL 
aecretano _ 
C SW alt. 
P o r T e r / o p a ; ^ 
B U E N Ü U S T Í 
U R Q m r E r R o c A B W 1 
AGUI AR 136 
TFLirForio, A-2752 
E M E R Ü 7 iSE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E S 
La llegada del 
señor Presidente 
Sgún habíamos anuniaJo oportima-
meiitie, B las sojs de ia mañana de hoy 
llegó a Palacio el señor Presidente de 
la República, do regreso de su viaje 
al central "Chapnira1'. Sea bienveni-
do. 
Con el Jefe del Estado regresaron 
también los doctores Xúñez, Seva, Lb-
teras y demás acompañantes. 
POR US OFICINAS 
P A L A C I O 
VISITAS 
(ína de las primeras personas que 
acudieron hoy a Palacio para saludar 
y dar la bienvenida al Jefe del Estdo, 
fué el senador don Ricardo Dolz, 
quien no pudo entrevistarse con el ge-
neral Henocal, por hallarse recogido 
ésto en sus habitaciones, de las cuales 
se proponía no salir, según anunció, 
.hasta las doce del «día. 
Por la razones antes expuestas, tam-
poco pudo visitarlo como deseaba el 
Ministro de Cuba en la Argentina, se-
ñor Carlos Manuel de Céspedes. 
LOS SECRETAEIOS DE DESPA-
CHO. 
Los Seeretarios de despacho, seño-
res Núñez y Laguardia, se retiraron 
también del Palacio sin haber salíu'dar-
do al general Menocal, habiendo ca-
bido ignal suerte a los senadores y re-
presentantes que acudieron a dicha 
Tasa para iguales fines. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha suspendido las audiencias con-
cedidas para hoy. 
EL SEÑOR 'HEVIA 
•El Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia visitó al general Menocal 
en sus habitaciones particulares. 
Entre el Jefe del Estado y el Se-
cretario referido se habló de varios 
asuntos relacionados con el departa-
mento a su eargo. 
Hacienda 
LOS IMPUESTOS 
Ayer regresó de Cárdenas el Jo-
íe de la Sección de Impuestos del 
Empréstito, señor Federico de la 
Cruz Muñoz, quien dejó en aquella 
ciuda-d al Inspector Provincial se-'-
ñor Rafael Delgado y a cuatro Ins-
pectores que fueron de la Habana, 
para realizar algunas comprobacio-
nes en los almacenes y fábricas de 
licores. 
El señor Cruz Muñoz viene muy 
poco satisfecho de su visita a dicha 
g)o,b!la<¿ón y se propone cambiar el 
personal de Inspeetores que allí pres-
ta servicios. 
SI "BASTAS ADJUDICADAS 
Se le ha adjudicado al señor Ra-
fael Martorell la subasta para el su-
ministro de trajes de invierno para 
los porteros y ordenanzas de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Al señor Oumersindo Suárez se le 




Ayer prestó el juramento de üegr 
para ejercer el cargo de Canciller del 
Consulado de Cuiba en Mérida, Yuca-
tán, el señor Arturo Potts. 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTO 
El señor Aurelio Pa<rés na sido 
nombrado Jefe del Negociado del Re-
gistro de Contribuyentes, plaza va-
cante por cesantía del señor Francis-
co Moraja. 
La actual Zafra 
y su porvenir 
Un antiguo hacendado, estimado 
amigo nuestro, nos dice lo siguiente, 
que corrobora en parte las manifesta-
ciones del colono, señor Isaías Carta-
ya, contenidas en la carta que publi-
camos en la edición de la mañana de 
ayer. 
"Ya tenemos la mayor parte de los 
ingenios moliendo, y antes de quince 
días serán muy contados los que no 
hayan comenzado sus tareas de za-
fra. 
"Todos sabemos, que los ruinosos 
precios a que se vende el azúcar, la 
mayoría de las lincas pierden dinero, 
pero no han tenido más remedio que 
comenzar, pues de otra manera no po 
drían i r cubriendo los compromisos 
que tienen contraidos. Respecto a 1 )s 
resultados de la zafra aet-i&l, están 
muy engañados los que creen que se 
hará lo que se ha calculado, pues su-
poniendo que en toda la Isia hubiera 
caña [paira ello, es seguro, que como han 
pensado la mayoría de los hacenda-
dos, "se dejarán por cortar todas las 
cañas chicas y las de primavera," lo 
que representará más de medio mil'.ón 
de toneladas de azúcar. Esta determi-
nación, es seguro que se llevará a cabo, 
porque esas cañas difíciles de cortar 
aumentarán mucho el valor de su reco-
lección, y con los actuales precios no 
se podría disponer de lo necesario pa-
ra pagar a los -trabajadores. 
"Con la disminución de la zaira, 
que es seguro no llegará a dos iniilj-
nes de toneladas, tendrán !a ventaja 
los ingenios y los colonos de que será 
más barata su refacción de tiempo 
muerto, pues esas cañas que se dejan 
sin cortar será de muy poco costo cul-
tivarlas. Los hacendados de Cuba son 
poco unidos pero la necesidad los obli-
gará a tomar las medidas que el buen 
juicio aconseja a los que todavía no la 
¡hayan determinado.' * 
C A B L E G R A M A S 
SERliO PARTiCHUR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
O t r o c r u c e r o 
p a r a l a s A n t i l l a s 
Plymonch, Inglaterra, 7. 
H Almirantazgo ha dispuesto que 
el crucero "Essex" se una a la es-
cuadrilla de cruceros que mauda el 
vicealmirante Sir Ohristopher Gra-
do ck. 
El "Essex" saldrá para Jamaica 
el día 14 del comente y a su llega-
da la escuadra de cruceros ingleses 
en aguas de las Antillas constará de 
cinco buques de guerra. 
L a r e t i r a d a 
d e C h a m b e r l a i n 
E l a s u n t o d e l a b e r n 
Estrasiburgo, Alemania, 7. 
E l Comsiionado del distrito de Za-
bem, Her Mueller, ha declarado hoy 
ante el Consejo de guerra que el co-
ronel Von Reuter y el teniente Schad 
Mcierbn uso ilegalmente de una anto-
ridaíd que no tenían. 
Von Reuter declaró que si el pueblo 
de Zabem rubiera seguido parado en 
la calle riéndose de sus soldados, hu-
biera ordenado a éstas que abrieran 
fuego contra la multitud. 
Von Reuter ha confesado que por 
dos veces tuvo dispuestas sus ametra-
lladoras para hacer fuego contra los 
ipaisanos. 
Periódicos y demás 
DEn " L a Moderna Poesía" han reci-
bido nueva remesa <le periódicos: un 
"Blanco y Negro" de Navidad que 
es una joya de arte y de tipografía. 
"Alrediedor del SMundo." "Los Suce-
sos," "tLa Astualidad," " E l Mundo 
Científico," " L ' Esquella" y "La 
Campana" y el "Almanaque de la 
Campana." 
También las nuevas existencias de 
papel de cartas de moda con dibujos 
preciosos de fantasía. Es el papel de 
cartas obligado en toda persona de 
gusto. 
Birmingham, Inglaterra, 7. 
Sir Joseph Chamberlain, uno de 
los más notables hombres de estado 
de Inglaterra ha decidido retirarse 
del Parlamento en las próximas elec-
ciones generales, después de haber 
sido miembro de la Cámara de los 
Comunes desde 1876. El famoso po-
lítico se siente viejo, enfermo y can-
sado y ya no puede representar por 
más tiempo a sus constituyentes en el 
PaTlamento. 
Dice Chamberlain que debe eligir-
se a un hombre más joven del par-
tido unionista que ocupe su puesto. 
V i v i r p a r a l a p a t r i a 
Lincoln, Nebraska^ 7. 
Hablando sobre un asunto semi re-
ligioso, el Secretario de Estado Mr. 
William J. Bryan, hizo un alto en su 
peroración al tratar la cuestión meji-
cana y pronunció las siguientes senti-
das frases: 
" E l movimiento de paz— Dios lo 
guie a su paso alrededor del mundo. 
Yo ruego al Todopoderoso para que 
me ayude a hacer innecesario que es-
te gobierno vaya a la guerra contra 
Méjico. Yo no quiero que los hombres 
mueran detrás de sus rifles peleando 
por su patria. Yo quiero que vivan 
para su patria." 
A n u n c i o d e m a t r i m o n i o 
P o l í t i c a d e 
m a n o a b i e r t a 
Madrid, 7. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en esta corte, Mr. Joseph E. Wi-
Uard, ha anunciado oficialmente que 
en la próxima primavera contraerá 
matrimonio su hija Miss Belle Wyatt 
Willard, con Kermit Roosevelt, hijo 
del cx-presidente y famoso coronel de 
los Rough Riders, Teodoro Roosevelt. 
L a H u e l g a 
d e R i o t i n t o 
Cincinnafci, 7. 
La comisión nacional de baseball 
reunida anoche ha concedido 15 de 
las demandas \pedidas por la Her-
mandad de Jugadores. 
Los magnates beisboleros estiman 
prudente establecer la política de 
ooncesiones', deseando complacer a 
sus players para que no se afilien en 
la nueva Liga Federal. 
Q u i e b r a d e u n B a n c o 
Sao Paulo, Brasil, 7. 
Ha quebrado la Compañía Incorpo-
radora de Sao Paulo que operaba con 
46 sucursales establecidas en las prin-
cipales ciudades de este Estado. Los 
principales acreedores son bancos 
extranjeros. 
l í c t i m a s d e l a V i r u e l a 
Charleston, Carolina del Sur, 7. 
En la estación de cuarentena ha 
fallecido el fogonero A. C. Keunan, 
haciendo el número tres de I3& vícti-
mas causadas por la epidemia de vi-
ruela desarrollada a bordo del aco-
razado "Ohio." 
P a l a b r a s d e l 
C a r d e n a l G i b b o n s 
H D O f t C A M I S E T A ^ ' ; R • t i i j i 
m 
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Baltimore, 7. 
Centenares de personas católicas y 
protestantes, tuvieron el honor de sa-
ludar al venerable Cardenal Gibbons 
en la recepción que ofreció el domin-
go pasado con motivo del Año Nuevo. 
"He visitado muchas ciudades de 
Europa"—'dijo el ilustre prelado a sus 
visitantes—"y estoy persuadido de 
que n i en París, ni en Bruselas, ni en 
Berlín, ni en la misma Roma, se guar-
da tanta reverencia y tanta tranquili-
dad en el Dio del Señor como en Balti-
more y en otras ciudades de la Unión. 
"Pero un observador interesado no 
puede por menos de notar las peligro-
sas incursiones que en los últimos cin-
cuenta años se vienen haciendo en el 
día de descanso. Si éstas usurpacio-
nes no se contienen a tiempo, llegará 
el día en que los sanos pensamientos 
de Dios, de la eternidad y del alma se 
verán estrangulados por los placeres y 
disipaciones del mundo. 
" E l Domingo es el día de descanso, 
de inocente reserva y pasatiempo, de 
saludable división provechosa para el 
alma y para el cuerpo. Hagamos que 
el Domingo sea un día de alegría, de 
luz, de sol intenso como lo sugiere su 
nombre. 
SE AKRBGLA 'LO DE EIO TINTO. 
LOS OBREROS QUIEREN TRA-
BAJAR 
Huelva, 7 
Confíase en una pronta solución sa-
tisfactoria del conflicto de huelga 
que aun persiste en Riotinto. 
Las autoridades continúan recon-
centrando fuerzas de la Guardia Civil 
en esta provincia; mas no hay nece-
sidad de medida tan grave porque los 
obreros están pacíficos y muchos 'de 
ellos se presentan a la Dirección de la 
Compañía manera para protestar con-
tra la huelga. 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Londres, Eñero 7. 
'Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la .nueva 
cosecha, 8s. 9.3|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Uñidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
o £81. 
B u e n a u g u r i o 
Ciudad de Méjico, 7. 
El éxito alcanzado por los federa-
les en Nuevo Laredo. la victoria ob-
tenida en Ojinaga, la retirada de los 
rebeldes de Durango al acercarse las 
tropas del gobierno y el no haber 
reanudado los carrancistas su ataque 
a Tampico son señales de buen agüe-
ro para la administración de Huerta 
que promete dominar en breve la 
revolución que arruina al país. 
E l propósito de atacar a San Luis 
Potosí no ha cristalizado y según 
noticias recibidas el proyecto ha si-
do abandonado por los rebeldes, que 
se retiraron hacia el norte. 
Los sucesos ocurridos durante la 
semana pasada indican que los re-
beldes se encuentran faltos de muni-
ciones, lo que aprovechará Huerta 
para activar su campaña. 
Dícese que los generales rebeldes 
Contreras y Urbina, que desde prin-
cipios del verano se hallaban en Du-
rango se han retirado hacia Santiago 
Papasquiro, en donde piensan esta-
blecer una nueva capital revoluciona-
ria. 
Durante la última semana han sa-
lido a operaciones varios batallones 
que se supone los utilizará Huerta 
en su campaña contra Chihuahua. 
Cabalgando en un corcoi 
del color del aguacate -
Ilesa a París un doncel 
que nos reparte a granal b-
'en marcan de chocolate. -* 
el alemán y el austríaco: 1" 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco. 
E X C U R S I O N E S P E C I A L A M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO 11 DE E N E R O 
Saliendo de la E S T A C I O N C E N T R A L a las 8-40 A. M, y regresando de MATANZAS a las 4-50 P. M, 
A petición de numerosas familias deseosas de visitar las famosas 
C U E V A S D E B E U L A M A R 
MARAV1LIA DE LA NATURALEZA QUE HA DADO CRAN RENOMBRE A LA HERMOSA CIUDAD DE LOS DOS RIOS, Y DE ADMIRAR EL PINTORESCO 
> V A L L E D E L Y U M U R I 
Los ferrocarriles Unido» do fa Habana han decidido correrla segunda y última excursión del mes de Rnero en la fecha Indicada. Para c o ^ 
placera los peticionarios fa compañía ofrecerá un servicio esmerado a fin de que hagan el viaje con el mayor confort. 
P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
Primera clase $ 2-50. Tercera clase $ 1-50. 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren a Matanzas habrá Automóviles para conduefr a los 
Excursionistas que lo deseen, a estas famosas Cuevas por $ 1.00 incluyendo 
la entrada en ias mismas y regreso a Matanzas. •«•ciuyenuo 
C I G A R R O S 
D E P R O V I N C I A S 
DE VIÑALES 
Enero 4. 
Ha comenzado el nuevo año, con ala^ 
güeñas esperanzas entre los qne de la co-
secha de (tabaco actual dependemos; pues 
si bien es verdad que todo el mes pasado, 
ingrata seca nos azotó, este mes nos pro-
mete aguaceros de provechô  a más de ios 
chubascos ya caldos y entonces, se termi-
narán las siembras y el tabaco ya planta-
do, dará los mejores resultados que pue-
dan esperarse. 
Por otra parte, la reivindicadora lahor 
que nos viene prometiendo y demostrando 
la "Asociación de Cosecheros de Taba-
cos de Vuelta Abajo," al final de la zafra, 
con su raudal inagotable de trabajos en 
pro del crédito de nuestra hoja nicotiana, 
tendremos, a más de esa consideración 
que se le debe tener al infeliz veguero, la 
satisfacción de pingües resultados, obte-
nidos del producto de una excelente cose-
cha, vendida a un precio equitativo. 
En breve comenzarán de nuevo las ta-
reas escolares. 
Conocida es de todos en este término la 
provechosa labor que en pro de la ense-
ñanza ha introducido el inspector de este 
distrito señor Podro García Valdés. 
Pero esta, por meritíslma que sea, sinó 
en la generalidad, resulta infructuosa, en 
cuanto a la asistencia y cariño que el ni-
ño debe tener a la escuela. 
Aquí es preciso, que al igual que en el 
vecino término de C. del Norte, las autori-
dades ejerzan una poderosa vigilancia en 
los niños. 
Es menester que tanto la policía Muni-
cipal, como la Guardia Rural, persigan al 
niño que no asista a la escuela y si rein-
cide, llevar a sus superiores a la corte, úni-
co ¡remedio con que poner coto al indife-
rentismo de menores y mayores, a la gran 
obra educadora que el gobierno se afana 
porque, en el mañana, la patria encuentre 
cuidadanos de provecho. 
Así pues, urge un acuerdo entre las au-
toridades civiles y escolares para poner 
remedio al mal tan grande que va germi-
nando en la niñez. 
En los pasados días de Pascuas y estos 
do principio de año nuevo, he tenido el 
gusto de saüudar a amigos que gozosos 
vienen llenos de amor y cariño a pasar 
unos días junto a familiares queridos en 
este precioeo valle. 
Empezaré por una delicada damita, hija 
del que fué acaudalado comerciante en es-
ta señor Benito Alvarez. 
Ella, la señorita Benita Alvarez, después 
de pasar gratos días en compañía de su 
madre y hermana, regresa a la Habana 
donde es profesora Inteligentísima del co-
legio "Esteer." 
Hoy embarcó, después de dejar una es-
tela de admiración, que por sus simpatías 
y cultura se merece. 
También partió acompañada de su her-
mano Tomás, la señorita María Gómez, 
ambos muy apreciados en esta. 
Los jóvenes estudiantes Juan Erancisco 
y Ramón G. Nodarse estimados primos 
míos así como Celestino Suárez. 
A todos feliz viaje les deseo. 
Después de pasar una semana en la ca-
pital de la República, ayer regresó a esta 
la culta señorita Cheíta Rlvero, hija del 
doctor Rivero de esta. 
Todo género de venturas sean para la 
delicada amiga, cuyo viaje obedeció a con-
sî ltarse con un especialista, deseándole 
pronto restablecimiento. 
En breve contará la Colonia Española de 
esta con magnífico escenario y esto, uni-
do a la magnificencia del edificio, contri-
buirá grandemente á poner de manifiesto 
la cultura de este pueblo. 
Felicitemos a su entusiasta Presidente 
señor Aquilino Sojo por el éxito de sus 
gestiones. 
Pécari de injusto si no expresara públi-
blicamente nuestro profundo agradecimien-
to hacia todas aquellas amistades, que en 
los dolorosos días de gravedad en mi ma-
dre, al tener que sufrir delicada opera-
ción, se interesaron por su estado de sa-
lud. 
Por este medio doy en nombro de mi 
familia expresivas gracias por tantas ma-
nifestaciones de aprecio. 
GONZALEZ FLEITAS. 
Corresponsal. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Andrés Fernández, 76 años, Z al coma-
tonía; Salomé Salazar, 86 años. Hospital 
de Paula, Debilidad senil; Manuel Rodrí-
guez, 57 años. Hospital Mercedes, Tóxe-
mia; Flora Vega, 26 años. Hospital Merce-
dles, Peritonitis; Antonia Bachiller, 74 
años. Consulado 8, Nefritis crónica; José 
.García, 50 años, Trocadero 33, Lesión or-
gánica; Eduardo Rosado, 2 años. Fresne-
da 2, Atrepsla; Manuel Zambaje, 43 años. 
L a Benéfica, Tuberculosis; José Goleo, 
chea, 38 años. Asociación de Dependien-
.tes, Pumonía. 
Vicente Mari, 50 años, id.. Asma cardia-
ca; Valentín Millares, 30 años. Angina de 
pecho; (Máximo Fernández, 28 años. Me-
ningitis; Bladla Rodríguez. F número 8, 
Castro enteritis; José Ramos, 54 años, 
Emeigencias, Otros traumatismos; Ma-
nuela Valdés, 48 años, Tenerife 47j Tuber-
culosis, Tomás Morales, 21 mes, San-
tiago 36, Gastro coKtis; Antonio Sánchez, 
60 años, 60 años, H número 1, Sarcoma 
del cuello; Manuel Romero, 52 años, id., 
Insuficiencia mitral; María Rodríguez, F 
núm- 23, Tuberculosis. 
R A F E C A S Y C O M P . 
¡Por circular fechada en esta ei lo. 
del actual, nos participa el señor don 
José Rafecas IN'olla que para conti-
nnar los negocios en que se ocupaba 
hasta la citada fecha, bajo su sólo 
nombre, ha formado con sus hijos la 
señorita María Teresa y don José Fe-
derico Rafecas, una sociedad que gi-
rará en esta plaza, bajo la razón de 
J. Rafecas y Compañía. 
_ kos tres gerentes con el uso indis-
KQfgngSD^ de ja f i rm^ Qoefed 
CRONICAS 
OEL PUERTP 
Esta mañana, a 'las cinco y quínca 
minutos entró en puerto el emeero 
"Cuba", a bando del cual acaba de 
hacer su viaje a Puerto Padre el PTer 
sidente de la República, General Ma* 
rio G. MenocaL 
El 44Cuba'7 ha hecho la travesía en 
29 horas. 
Está madrugada, cuando estaban1 
ya cerca de la Habana, vióae obligado 
el Comandante del "Cuba" moderar 
algo la marcha de su barco, debido a 
la cerrazón que había a consecueriH 
cia de un fuerte chubasco que caía en 
esos momentos. 
Después que pasó el chubasco rea-
nudó el <íGuba,, su andar y trae día ho-
ra después entró en puerto. 
E l general Memoeal desembarcó ed 
el acto, en ia lancha de la Policía del 
Puerto. 
A l llegar a "Chaparra**, el general 
Menocal dió orden tfre que enseñaran 
todo el central a la oficialidad del. 
"Cuba", la cual fué obsequiada con 
ese motivo con champagne y tabacos. 
A l bamruete con que obsequió el 
club Náutico «de Puerto Padre al ge-
neral Menocal, también fueron invita-
dos el comandante y los oficiales del 
, íCuba , , 
El sitio que ocupó en la mesa el co< 
miandante YdHegas estaba a la izquier* 
da del «general Menocal. 
Con el (general Menocal regresaron, 
los señores general Carlos García Vé* 
lez. Coronel Charles Hrenández, smí 
Ayudantes, el doctor Seva y demaa 
personas que salieron con él de la Ha-
bana, a excepción de sus hermanos Pa^ 
blo y Gabriel G. Menocal y el Coronel 
tLochugias, que se quedaron en 4'̂ Cha-
parra.'' 
Y también vinieron el doctor Carlos, 
Ponts y Stierlóng, Presidente de la Co* 
misión del Servicio Civil y varios co-
loros y altos emplea3 os del Centra! 
"Chaparra." 
EL " H A Y A X A " " r n N 
Conduciendo carga general y 14Í 
pasajeros, emtró en puerto esta ma-( 
ñaña, procedente de New York, el va-
por correo americano ÍCHavana.,, 
E l "Havana" salió del miencionado 
puerto bajo una tormonta, que tomó 
carácter cuando pasó el barco por la 
oosta del Atlantic City que el capitán, 
íklr. Kmght, decidió mlderar la mar-
cha a su acostufmbrada velocidad en 
demanda de nuestro puerto. 
El viento, durante aquella noche, 
llego a tener una velocidad de SO mi-
llas por hora. 
A consecuencia de ese temporal, el 
barco cabeceaba miucho. temiendo el 
capitán Kniglit que pudiera ocrunil 
una desgracia, dispuso que la caseta 
del vigía, situada en la misma proa, 
fuera colocada más atrás, y asegrírada 
convenientennenite, pues donde se ha-, 
liaba al principio corría ínmimeaite pe* 
ligro. 
Entre el pasaje del "Havana^ figu^ 
rabam: 
El acaudalada comerciante de Giba., 
ra. don José A. Beola. 
Los ingenieros José L . y Juan Jora 
y fajmilia; Francisco B. del Calvo,- y, 
Plácido Ruiz. 
E l abogado amerLcano Mr. Edward 
Blamberg y su hormanjo Aiñredo, co< 
merciante. 
La señora Luígarda L . viuda d< 
Díaz y su hija liutgarda. 
Rafael Esté vez y señora; Dcwningcí 
Granda y su hijo Domingo; íVanciscd 
Abreu, Firaula Jones, señoritas Isa» 
bel de Oña y Olga* Cata; Juan M. Gi< 
norio; Felipe de la Hoz y señora; se-
ñora María Palmer y su hija I í u í s í 
Jilaría; Pedro Suargs; Julao Silva y eí 
abogado Ivan "Woods. 
ENFERMO 
Por tener la temperatura enormaJ 
fué remitido al hospital Las Amimají 
el pasajero de intermedia Rairnmndí 
RuboL 
EL " H A U F A X " 
Para Key "West, salió esta mañana 
el vapor inglés "HaHfax** Hevanda 
29 pasajeros, entre ellos los señores ( 
Alejandro de la Arena, Francisca 
Sánchez, Federico Fernández, Ploren» 
tino Peña y señorita Hexlminia YiHa* 
ión. 
Y el ex-ministro de Bélgica en Mfr. 
jico, Mr. Paul Mfcy, con su Secreta* 
ido, Mr. August Messeyne. 
COSTA Y B A R V E i T O 
En atenta circular, fechada en está 
ed 20 de Diciembre último, nos infois 
man loe señores Costa y Barmto, 6, 
en O., que desde la citada fedia la^ 
horas de pago de dicha casa serán leí 
sábados de 8 a 10 a. m., lo que ponen 
en conocimiento de las personas qu* 
tienen negocios con ellos, ^ ns? \ S ¡ , 
P A 6 I M A G U A T R n D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E N E R O 7 D E 1914 
m n i m m b e CAggBAjFs be lujo 
- PAI4 P lUl i BOBAS T BAUTIZOS - - A N D R E S M O N , Antigua de Incán. 
Lnz 33.-Te!. A-1338. Concordia 182-Tel. A j 7 ^ 
Landolet con alumbrado e l é c t r i c o para bnria$ 
C 29 alt. 13-3 E . 
D e c e n a r i o c a t a l á n 
15 de I>ícw?:i>cb-'. 
—El público que siguió anoche de-
votamente los tres actos de Trwtan e 
Isolda, desde las ocho j media da la 
noche hasta las dos menos cuarto de 
la madrugada, nos demuestra de nm-
nera inequívoca que el wagnerismo 
tiene entre nosotros profunda raigam-
bre. 
Bra numeroso el público y no cree-
mos que notara mocho que lo único 
^ue le faltó a Wagner fué la noción 
üe la medida. En efecto, ni con Wag-
aer «e puede sostener durante horas 
y horas la misma atención. Hay cier-
ta imposibilidad física, falta energía 
nerviosa.. Y sin embargo, nuestro 
público se entusiasmó. 
Entre i as obras de Wagner, Tristán 
a Isolda, por su fuerza de inspiración 
poética—hay que hacer honor sobre 
todo al poeta dramático—es la que pri-
nuero debería el público asimilarse, pa-
j a penertrar intimamente el drama lí-
rico. En Tristán e Isolda hay una idea-
lidad desenfrenada sin duda pero 
"Wagner alcanzó en esta obra acaso 
nardo Salves, nacido en Mataró el año 
.1885. Quince años contaba cuando en-
BAECSBLONA |tró en la 0r¡d€n de de Q^I^. 
sauz, 'distinguiéndose por su aplica-
ción, por su celo y por sus virtudes, 
que merecieron el aprecio de sns her 
manos y el de sus superiores. Enseñó 
en el Colegio Balmes, ganándose las 
simpatías de sus alumnos por su carác-
ter afable, siempre bondadoso y pa-
ciente, comu ha de serlo un buen 
maestro; y cuando todos le querían y 
los niños se agrupaban cariñosos a su 
alrededor atraídos por sus sonrisas por 
jSus dulces palabras y por sus virtu-
des, el Señor puso término a su pere-
grinación por este valle de lágrimas, 
abriéndole las puertas de la eterni-
dad. Su muerte ha sido la del justo, 
conservando hasta el ú:timo momento 
sus facultades, recibiendo con humil-
dad, fervor y piedad los últimos sacra-
mentos y edificando a cuantos le ro-
deaban con su conformidad con la vo-
lunta de Dios. D. E. P, 
-Ayer tarde por primera vez, des 
que está en Barcelona, asistió al toa-
tro el señor Gobernador. E l elegid-
«fue el Oran Teatro del Liceo. 
El señor Andrade hizo ante los yíe-
das para el rápido trámite del provee- cadal. A las diez y media se han re-
to de ampliación de la estación del fe-1partido en el local social limosnas a ios 
rrocarril. pobres que han presentado el corres-
—Valiosos elementos de esta ciudad pendiente bono. Esta noche celebra 
han acordado tributar un homenaje de una velada literario-musical. 
consideración al doctor don Francisco —Ha despertado gran interés el 
Vidal Barraquer, con motivo de su concierto que dará en la próxima se 
próxima consagración episcopal. Son f mana, en el local de la sociedad 
F a u s t o ü c o o l e c i i n i e n l o 
A los Antiguos Alumnos del Colepio de Belén 
ron mayor sencillez que nunca, una 
forma de expresión uir-cta y total, riodistas vivos elogios de la grandiosa 
que sólo puede escaparse a los que sis- ¡sala, así como del escenario y condi-
temáticamente quieren ver en el gran 
revolucionario de la música un extra 
vagante o un loco. 
El público camina hacia "Wagner 
por dos caminos distintos: un camino 
es el de la emoción estética; el otro 
«ís el viejo camino que nos condujo a 
ia ópera italiana. Por este último no 
se llegará nunca a "Wagner, porque 
"Wagner está tan distante do la ópe-
ra italiana como Shakespeare del mo-
derno teatro sentimental a lo Wolff y 
a 'lo Martínez Sierra. 
Ayer mañana, en un centro oficial, 
rima persona que por el elevado cargo 
que ejerce en esta provincia es de su-
poner conoce los proyectos electora-
Its del gobierno, manifestó que en el 
encasillado que el ministro de la Qo-
"fcemación confecciona para laá próxi-
anas elecciones, figura como candida-
to de Roquetas el director de Las No-
ticiad, don Juan Barco. 
El aludido personaje se felicita ic la 
¡designación del señor Barco por tal 
ídistrrto, por ser éste tenido co-
tilo uno de !<•« mejcwes de España, ya. 
«fue en él se considera asegurada la 
«Lección de candidato ministerial. 
«—En el Colegio Balmes, de la Es-
•ucla Pía, ha fallecido el Rdo. P. Ber-
ciones acústicas del local. En opinión 
del señor Andrade el anfiteatro no fa-
vorece mucho a la estética de la pla-
tea, por privar de visualidad a los 
palcos. 
Elogió asimismo con entusiasmj a 
la señora Barrientos, quien dijo, estu-
vo inimitable en su papel, haciendo ol-
vidar con su arte la pesadez de parte 
de la música de 'la ópera Dinorah. 
Eíl señor Andrade se proponía tam-
bién asistir a algún teatro en que se 
representara en catalán; pero dijo 
¿[ue esperaría a que funcionara alguno 
con obras puramente catalanas. 
Cree el señor Gobernador que en-
tiende suficientemente el catalán pa-
ra poder apreciar lo que en este idic>. 
ma se diga, como pudo comprobarlo 
ayer mismo, que oyendo misa en la 
iglesia de Santa María del Mar, a pe-
sar de que el orador enearga-ilo del 
sermón no era de los que con más pu-
reza vocalizan, pudo entenderle fácil-
mente y hasta, dijo, que hubiera po-
dido hacer un extracto de los princi-
pales puntos desarrollados. 
TARRAGONA 
Se hau reunido en la alcaldía distin-
tas personalidades para cambiar im-
presiones sobre las gestiones practica-
ft6MENEC|| 
OPÍICO 
K E C O M S T I T V Y E N T E 
16245 alt. 28-24 D. 
muchas las adhesiones que va reci 
hiendo la comisión designada. Se en 
legrará por suscripción al nuevo pre-
lado de Solsona un valioso regalo 
acompañado de un artístico pergami 
na 
VILLANUEVA Y OELTRU 
Se ha dado comienzo al ensanche 
del puente de San Cristóbal, con mo-
tivo de la doble vía de nuestro ferro-
carriL 
—Ha fallecido el teniente de a'eal 
de don Pablo Oampamá y Puig. Mil i 
taba en el partido republicano, era 
presidente del Centro Federalista don-
de gozaba de grandes simpatías. En 
señal de duelo por la muerte Je su 
presidente ha ondeado en dicho Cen-
tro la bandera enlutada., 
LERIDA 
El inspector de primera enseñanza 
se ha dirigido al presidetnte de la Di-
putación exponiéndole un plan itruy 
completo de construcción de edificios 
escolares y solicitando la colaboración 
del Consejo de investigaciones peda-
gógicas. Los siguientes pueblos de la 
provincia han prometido construir edi-
ficios destinados a escuelas: Alfarrás, 
Albesa, Portella, Vilanova 4el Segriá, 
Tremp, Balaguer, CasteUserá, Pradell, 
Butsenit y Bellcaire. 
—Mientras colocaba una palomilla 
en la fachada de una casa de la calle 
del canónigo González, un obrero de 
L Eléctrica del Cinca tuvo la desgra-
cia de caerse de la escalera en que tra-
bajaba, produciéndose contusiones en 
todo el cuerpo. Fué conducido al Hos-
pital. 
—iA 25 pesetas se ha llegado a pa-
gar la aceituna, según mis informes, 
Dícenme que una casa alemana está 
realizando aquí un buen negocio que 
podían hacer directamente los cose-
cheros si no se lo vedase la codicia do 
los grandes exportadores, que, organi-
zados en Sindicato, amenazan con la 
guerra a muerte a sus propios paisa-
nos. ¡Y luego dirán que el olivo sim-
boliza la paz y que esta ciudad es una 
balsa de aceite! 
—Del sentimiento que ha producido 
en nuestra ciudad el fallecimiento de 
la distinguida señorita María del Car. 
men Albó y Martí, dió testimonio el 
acto del entierro, que se efectuó ayer 
tarde y al cual asistió numeroso con-
curso, que se asoció de tal suerte, al 
dolor que agobia a la familia de la 
finada, que de tan legítimas simpatías 
goza en Barcelona. 
D. B. P. 
—Don Femando Boter dió la anun-
ciada conferencia sobre: "Hungría se 
gons el V I I Curs Internacional d'Bx-
pansió Comercial de Budapest", en c] 
gran salón de la Cámara de Comercio 
y Navegación. 
Empezó el conferenciante dando 
una ligera idea de la organización y 
funcionamiento de los Cursos Interna-
cionales de Expansión Comercial y es-
pecialmente dei séptimo celebrado en 
Budapest y al que asistió pensionado 
por las Cámaras de Comercio y do In-
dustria y delegado por el "Centre Au-
tonomista de Dependents del Comers 
y de la Industria." 
GERONA 
Ante numerosa concurrencia se ha 
jugado esta tarde en el Cam; o i íq 
Marte un partido de 4<foot-ball" en-
*re los primeros "teams" de esta ciu-
dad ''Stroug Foot-Ball Club" y "Ge-
rona Sport". Ha sido reñidísimo em-
patando a dos "goalsV 
—Sigue enferma de gravedad Ma-
ría Fort, a consecuencia de las doce 
puñaladas que le dió su marido. 
—-Reunida la sociedad " E l Menes-
t ra l " , acordó nombrar una comisión 
encargada de buscar nuevo local. 
—El Centro Moral Gerundenso ha 
celebrado hoy solemnes funciones en 
honor do su excelsa patrón a la Purí 
sima Concepción, en ia iglesia del Mer. 
Athenea" doña Dolores Benages. 
—Se hacen gestiones para abrir 
una Exposición de dibujos y pintu 
ras en la misma sociedad, debidos aT 
conocido pintor catalán J. Tomé Es 
quius. 
—Ha sido nombrado secretario de . 
Ayuntamiento de Ripoll, don Eduar 
do Pellicer. 
—El día 26 del actual contraerá ma-
trimonio doña Dolores Perich, hija 
del dueño del cafó de la Rambla, con 
don Esteban Soler, profesor de esta 
Escuela municipal de Dibujo. 
—Sigue la huelga de oficiales pelu-
queros, 
—Entro las estaciones de Caldas 
Riudellots, el viajero Ramón Busquets 
se cayó del tren ligero número 204. 
causándose heridas graves. Fué condu-
cido a Caldas. 
X. 
La prostitución en la 
Habana 
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V i A V X WL PECBO 
( / n a o p i n i ó n 
Sr. Director del D i a r i o de l a Mabina. 
Muy señor mío: Hace varios días 
que he leído en su periódico una no-
ticia referente a que un señor repre-
sentante había solicitado de la Cámara 
que ae votara una legislación que pu-
siera coto al ejercicio escandaloso de 
la prostitución. 
Entonces proyectó un plan y me dis-
puse a comunicarlo a usted por si lo 
encontraba digno de su apoyo, ya que 
lo amerita el fin que se persigue: pero 
mis ocupaciones me intearumpieroni 
en mis deseos. 
Esta noche pasada quise ver qué 
había do cierto en eso de que tanto 
se habla y me saM de paseo a eso de 
las 10, por las calles del barrio de 
Colón. Ale he convencido, que nin-
guna familia honesta puede resistir el 
espectáculo. Principalmente la calle 
de Trocadero que recuerda la de la 
zona... 
Creo que una Ley sencilla puede lle-
nar el vacío que ve el señor Repre-
sentante a quien más arriba refiero 
y detener la mancha que se esparce 
lenta pero seguramente. 
Esta ley, a mi juicio, debe tener las 
bases siguientes: 
lo.—(Crear una nueva ley de des-
haucio que permita echar de las ca-
sas en donde se introduzcan. La Ley 
ha de determinar las condiciones ne-
cesarias para que proceda el deshau-
cio: sean por ejemplo: la mujer que 
recibe más de un hombre en su habi-
tación y se -encierra con él. Esto po-
drá probarse con testigos, exigiendo 
condiciones pana evitar que las vengan 
zas y rene illas encuentren injusta satis 
facción. De suerte que se crearán ca-
sas en que todas las inquilinas la ejer-
zan pero no se dará el caso que una 
lo ejerza en casas que son morada de 
personas honestas. 
2o.—Igual prescripción para las ac-
cesorias aunque la inquilina principal 
se dedique a aquel comercio para evi-
tar La exhibición pública, 
3o.—La persona que sea desahucia-
da será condenada con multa y arres-
to, según las reincidencias. 
4o.—Esta pena también será im-
puesta al inquilino principal o al en-
cargado quo este inquilino tuviere en 
su oasa si no estableciere la oportuna 
demanda de desahucio y diere con 
ello lugar a que la policía o algún par-
ticular la denunciara 
éo.—La policáia por sí o a instancia 
de un vecino ya del interior de la ca-
sa o de la cuadra según los casos, re-
querirá al inquilino principal para que 
establezica la demanda apercibiéndole 
con la multa igual a la que fuere con-
denada la persona culpable que él ne-
gligentemente consiente. 
6o,—Si el inquilino principal no es-
tableciera la demanda contra la inqui-
lina en quien concurrieran las condi-
ciones necesarias que esta Ley ha de 
determinar, después de haber sido re-
querido por la policía para que lo ve-
rificara dentro del término que la Ley 
ha de señalar, será acusado por deso-
bediencia. 
7o.—Como consecuencia de la con-
dena recaída en el caso anterior y en 
representación del condenado contu-
maz, el Fiscal del Juzgado establecerá 
la demanda d edesahucio. 
Esto está hecho al correr de la má-
quina y por tanto babrá en ello mucho 
que correjir. Corríjalo usted o quien 
desee corregirlo pero a pesar de esta 
declaración yo se lo mando por que no 
sé que nadie haya dicho nada sobre 
el caso a remediar y al empezar es 
posible que se abra el apetito. Hay que 
corta el mal quo nace antes de que 
arraycue, 
UN ABOGADO, 
La Compañía de Jesús se pre? ara en todo el mundo a celebrar ^ 
la mayor explendidez en el año 1914, el centenario de su restablecimien, 
to por el Papa Pío V U , asociando a esa conmemoración a sais discípulo^ 
repartidos por todas las naciones. # 
Como además concurre en Cuba la circunstancia especial de cumplid 
se en el año próximo el sexagenarl o de la inauguración de las clases en 
el Calegio de Belén, se ha determina do unir las dos fechas, y aproveohp,, 
ocasión^tan propicia para realizar los deseos y ejecutar el propósito, da 
cuantos hace diez años celebraron el quincuagésimo del magno Colegí^ 
de reunirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en ins. 
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a un afec-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de dichos 
Profesores, se ha combinado un programa de festejos, en la forma quq 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará invitación personal a fin de saU 
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Col^ 
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medÍQt 
e estas solemnes fiestas, en la confianza de que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Ci» 
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
Prepárase también un álbum ilustrado conmemorativo da esas 
días, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos» acompañados de la dirección del rs* 
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en* 
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio da 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a Amargura 77, o A guiar C5, 
Habana. 
L A C O M I S I O N 
PRESIDENTE 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO 
J a c i n t o P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J u l i o F o r c a d e 
TESORERO 
J u a n Gelats 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
DIA 7 DE FEBRERO—Sábado. 
A las 8.30 p. m.—En el Salón de Actos del Colegio de Belén, solean. 
ne Velada Conmemorativa del Restablecimiento d« 
ia Compañía de Jesús y del 60°, Aniversario de la 
fundación del Colegio, con el exclusivo concurso d i 
antiguos alumnos. 
DIA 8 DE FEBRERO—Domingo. 
A -LAS 9 a. m.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén*. 
A LAlS 12 m,—.Banquete en los Claustros del Colegio. 
A LAS 2 p. m.—«Recreo artístico por los actuales alumnos en el Sa* 
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch. 
A LAiS 8 p. m.—Retreta y Fuegos artificiales en la plazoleta de B«-
lén. vt ^ w ' 
DIA Í5 DE FEBRERO—Domingo, 
A LAS 2 p, m.—Oran festival d e Sports por los antiguos y los actu*-
les alumnos en la Quinta del Colegio en Luyanó, 
La asistencia a estas fiestas, con excepción del banquete, es absolu-
tamente gratuita; así como también se distribuirá gratis a . todos loi 
alumnos el álbum conmemorativo con los retratos y las firmas de los aa-
tiguos alumnos. 
La cuota para el Banquete 8e ha fijado en $4-24 oro español, y pue-
de enviarse a cualquiera de las direcciones antes indicadas, o al Tesor-í-
ro señor Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento a 
cuantos han pasado por las aulas del Colegio de Belén y espera que to-
dos respondan presurosos a su llamamiento. 
C 4437 12D.1S 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica." del Cen-
tro Gallego, 
Ultimo proceói8» lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 1O6, por aeriea. 
CONSULTAS DE 1 AS. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 4430 26-lf IX 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
rURAMl&NTB V E G E T A L 
DEL DR. R. D, LORIE 
SI remedio mí* rapiao y seguro en i* ce-
raclóa de la- gonorrea, blenorragia, florM 
Mancas y de toda claaa de dujoa por aa-
tlgruoj que sean. Se garanUxa n» oaasa 
estrechez. Cura posltlvameata. 
De vanta ea todas la* tarmaosaa. 
m e . - i 
DOCTOR 6ALVEZ 6ULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES, — ESTERILIDAD,—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 s 6 
49 HABANA 49 
Eepocia! para los pobres do 6% a 6 
C 50 E - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
a 5. Teléfono Empedrado 3a De 1 
A—7347. 
ns B . - l 
DR. PERDOMO 
Vía» unaariaa. Eairecnea c- la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada ¿or 1» 
Inyección del 606. Telefono A-544S. I>« 
12 a S, Jdsrs María número 3S. 
83 E.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especiausta en desahuciados de estómagos 
y en ^tma» b.onqula'es, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
íerorte tensión. 
9 « 11 V do 12 a 4> Roina 2a antiguo* 
C 11 so-l E . 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, v e j i g a y se' 
paraclOa de la orina d« c a d a rlfión con lo* 
aretroacoplos y cistocopioa mis modernoSi 
Conanltaa ea N e p t n n o nOm. 61. bajos» 
*• *Ví a &M.—Teléfono F -1354 . 
113 E.-1 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
OonMiHas de 1 2 a 3 Carlos ili 8 84 
fki, Cirujío, Venéreo y Sffiles 
Aplicación Especial íei 606-Neosalvasán 914 
15490 ¡e-S V. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 2 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tro B y C . leléíono F-Sll», 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
CétedraNeo do la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PUADO MUM. 3J DE 12 a 2 todo» 
los días excepno ios domingo» ^oa' 
tuitaa y operaciones en el Hospi^ 
Mercedes lonas, miéroolea y viernt» ^ 
i * * I de U» moñ&na 
E N E R O 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . PAGINA CINCO 
POR M. L. DE LINAREa POR R. S. DE MENDOZA 
CARRERAS DE CABALLOS EN MADRID I [ | e n l a s V i l l d S 
Tomamos de nuestro estimado co-
lega ^ E l Impa^cial', de Madrid la si-
«mieute crónica sobre las carreras de 
caballos últimamente celebradas en 
la capital de España: 
"Terminaron ayer brillantemeínte 
¡¿a carreras del otoño, favorecidas 
un tiempo espléndido, que para 
¿í lo quisieran en los hipódromos da 
Lon^champs y de Auteuil. Desgra 
ciadamente, si en esto llevamos ven-
^ja a las reuniones hípicas de Pa-
rís y de Londres, no sucede lo mis-
mo en otras muchas cosas de las que 
forman parte principal -de dichas 
fiestas. Faltan caballos, aunque este 
año se ha notado un aumento, anun-
ciándose para la primavera próxima 
la presentación de otros muchos, per-
tenecientes a nuevas cuadras; fal-
tan premios, y acaso lo primero sea 
consecuencia de lo segundo; y falta 
dinero que dé animación a las apues-
tas. 
Con todas estas deficiencias, es 
innegable que la afición a este 
"sport" va en aumento entro nos-
otros como puede demostrarse con 
un dato fehaciente: el producto de 
las entradas. Si a esto se añade que 
el diffnísn110 presidente de la Socie-
dad, el duque de Tamames, que pâ  
rece infundir siempre un soplo de vi-
da en todas aquellas Sociedades que 
preside, ha dedicado a esta del Fo-
mento de la Cría ca.ballar mucho de 
su actividad incansable y no poco de 
su gran influencia social, muy bien 
secundado por los distinguidos 
'*sportmen" que de la misma forman 
parte, no es aventurado predecir pa-
ra las carreras de la próxima prima-
vera un brillante suceso. 
En las de ayer la concurrencia era 
muy distinguida, figurando entre las 
damas: la condesa de Torre-Arias, 
oue acompañaba a tres juveniles bel-! 
da^es: su hija María Pérez de Guz-
mán y las señoritas de Santo Mauro 
y de Benemejís de Sistallo; las du-
quesas de Algete, de Pastrana y 
viuda de Sotomayor; las marquesas 
de Bayamo, Portago, Corpa, Some-
ruelos. Olivares, Gampofértil y Val-
deras; condesas de 1/1 overa y Sásta-
go, y señoras y señoritas de Diez de 
Rivera, Guillamas, Franco, Casan!, 
llanero, ¡Milla, Muguiro, viuda de 
Muguiro, Rodríguez de Rivas, Cabe-
za de Vaca, Alvarez Calderón. Al-
vare z de Toledo, Güell, Laiglesia, 
Fernández de Inencres, Sanehiz, Me-
sa de Asta, Zarco, Fernández Ma-
quieira, Oorvera y algunas más. 
En la tribuna regia, S. A. R. la in-
fanta doña Isabel con la señorita de 
Bertrán de I/is, y en la del Jurado, 
crecidísimo número de Goeios.,, 
El juego de pelota en España y en 
el extranjero. 
isí como naidáe ignora que en la 
mayoría de los pueblos modernos se 
dedica pa^eférente atemeión al miejora-
miento de raza, rindiendo verdadero 
culto al ejercicio físico en sus dastin-
tas manifestaciones, son muchos, los 
que de fijo desconocen en lugar pree-
minente que lo mismo en España, que 
en el Extranjero, ocupa "el de la pe-
lota", en sus dos acepciones de '''de-
porte" y "juego." 
Ello es que, aparte las opiniones 
de eminentes hombres de ciencia que 
consideran eáte ejerciedo como el me-
jor productor de una gran actividad 
muscular y cerebral, el sólo atractivo 
de su indiscutible belleza ha bastado 
para que sus partidarios y entusias-
tas, que son muchos, difundieran por 
todas partes el viril "sport'*, levan-
tando magníficos frontones para re-
creo de los miles die aficionados. 
Así, en España, existen los de Bar-
celona, Bilbao, San Sebastián, Pamr 
piona, Logroño, itoria y igo, donde 
diaria o periódiicainente se celebran 
¿nteresantes partidos de pelota, sin 
cantar los innumerables frontones de 
los pueblos vascos. 
En Francia se celebran también bo-
nitas luchas entre jugadores franceses 
o españoles, o entre unos y otros, en 
París, San Juan de Lmz, Guetary, 
Cambó, Anglet, Biarrite, etc. 
En Roma, Milán y Turín (Italia) 
existen asfanásmo soberbáos frontones, 
donde actúan pelotaris españoles. 
De América, los hay en Méjico, Bue-
nos Aires. Guayaquil (Ecuador), Río 
Janeiro, San Paailo y Nicteroy (Bra-
sil), y Real de San Carlos (Uruguay). 
También existen en San Francisco de 
California y San L/nis de ^Missouri 
(Estados Unidos), y, por último, en 
E l Cairo y Alejandría (E'gipto.) 
Esta relación prueba, pues la im-
portancia que va adquiriendo en to-
das partes noble deporte vasco, sin 
duda uno de los más bellos y viriles 
que se ejercitan-
A E R O N A U T I C A 
U n a m o r t i g u a d o r p a r a g l o b o s e s f é r i c o s . 
El mes pasado, se verificó en el par-
^e de Issy-les-Mioulinc aux un ensayo 
un amortiguador pama globos es-
féricos. 
El aparato se coloca en la parte in-
ferior de la barquilla, y su objeto e** 
Neutralizar los efectos del choque en 
caso de una caída. 
Para verificar las pruebais, M. Di-
âan Aram, inventor de la nueva má-
Toina, Uenó la barquilla de animales 
^os, entre los que figuraban came-
^ cabras, conejos y gallinas, 
êsde una altura do 200 metros de-
jó caer la barquilla, que llegó a tie-
rra con gran estrépito, pero sin que 
los animales sufrieran grandes daños. 
M. Dikram Aram se propone con-
fecciepar todavía el aparato, con el 
que supone que se podrá viajar impu-
nemente por los aires, sin miedo a des-
peñarse. 
Las experiencias se han verificado 
sobre un terreno unido y relativamen-
te blando. Lo que no puede predecirse 
es lo que ocuriría cuando el globo ca-
yera sobre unas rocas, a pesar de los 
amortiguadorea. 
los Jueyos del Cham-
pion 
E N E R O 
Jueves lo.: Fe y Almendar». 
Sábado 3: Almendares y Habana. 
Domingo 4: Fe y Almendares. 
^nea 5: Habana y Fe. 
¿ueves 8: Fe v Almendares. 
sábado 10: Habana y Fe. 
ômingo 11: Almendares y Habana, 
ûnes 12: Fe y Habana, 
jueves 15: Habana y Almendares. 
jabado 17: Almendares y Fe. 
ômingo 18: Almendares y Habana, 
^ines 19: Fe y Almendares. 
^eves 22: Habana y Fe. 
Btbado 24: Almendares y Fe. 
ônungo 25: Fe y Habana. 
*̂nes 26: Habana y Almendares. 
gevea 29: Fe y Almendares. 
"^ado 31: Habana y Fo. 
F E B R E R O 
Pomingo lo . Almendares y Habana, 
^ e s 2: Fe y Habana. 
q.,£Ves 5: Habana y Almendares. 
J^ado 7: Almendares y Fe. 
^onm,^ g. Almendares y Habana. 
Lunes 9: Fe y Almendarea 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y í'e. 
Lunes 16 j Almendares y Habana. 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Ahnendarcs y Habana. 
Domingo 22: Fe y Almendares. 
Miérooles 24: Almendares y Habana, 
Jueves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe, 
MARZO 
Domingo lo.: Fe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Pe. 
Jueves 5 : Almendares y Habana. 
Sábado 71 Pe y Habana. 
Domingo 8: Habana y Almendares. 
Lunes 9: Almendares y Fe. 
Jueves 121 Almendares y Habana. 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Fe, 
Jueves 19: Fe y Habana. 
Sábado 211 Habana y Almendares 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto de Sala, Secretario. 
De £*La Verdad" de Caibarién re-
producimos las siguientes interesan-
tes líneas, sobre el desarrollo del ba-
se bali en la provincia de Santa Cla-
r a 
<^Ibis,, que es el cronista que sus-
cribe dicho escrito se expresa así: 
' ' E l Base-Ball en esta provincia se 
¿.nima de una manera considerable, 
lodo era debido a la carencia de 
terrenos para el sport en las ciuda-
des de Remedios y Caibarién. Ven-
cida ésta en nuestra villa y Reme-
dios en vías de imitaciones, ya se ve 
la agitación en el elemento "baecbo-
lero." 
' ' E l "Cbanqñonfltyp" es casi un he-
cho. En él tomarán parte los clubs 
Cienfuegos, Sagus, Remedios y "Ya-
ra" de Caibarién. 
"Los clubs contendrán por el tí-
tulo de "Champion de 1914" se re-
fuerzan debidamente para la lucha 
"Por cartas desde Sagua a lina 
respetable persona de esta villa, le 
comunican que Sagua se refuerza con 
algunos players profesionales. 
" L a Empresa "Caibarién Park," 
ha contratado para .el "Yara" cua-
tro jugadores notables, que ya nos 
son conocidos. 
" E l "Cienfuegos," desde luego, 
optará por la misma idea con muy 
buen acierto. 
" Y el clu'b que dirige Fallanca, 
en pleno, será el que lleve la repre-
sentación de Remedios. 
"Como no se vé, si esta es la opi-
nión do Fallanca, es sin duda que 
Santa Clara no tome parte en es-
te "Ghampionship," a no ser que su 
club lo componga en su totalidad, de 
profesionales, pero que cualquiera 
que fuese la idea de la Empresa de 
la ciudad del "Capiro," no ha he-
cho gestión referente al asunto. 
"Después de todo, es sin disputa 
que estamos de plácemes y que vere-
mos pelota verdad. 
" E l domingo jugarán "Yara" y 
"Villaclara" el 5o. match de la tem-
porada. 
"Debutarán en este desafío los no-
tables players profesionales. Luis 
Mederos, Bienvenido Jiménez, Carlos 
La guardia y General Sagua," 
Los jardines del "Was-
bínpton" 
Howard Shanks en el left, Clyde Mi-
lán en el centro y Dan Moeller en el 
rigth será indudablemente el outfield 
de los Senadores para el desafío inau-
gural en Abril. Cuanto se afirme en 
contrario no parece tener consistencia, 
pues si Griffith ansia un buen out-
fielder en su team no es con el propósi-
to de eliminar a ninguno de los miem-
bros de este trío, sino para emplearlo 
en los casos de emergencia. 
Como Mérito Acosta está trabajando 
infinitamente mejor que al dejar la ca-
pital americana, puede ser que al verlo 
Griffith se entusiasme y le conceda el 
puesto para el cual busca hoy un hom-
bre. Este despacho contradice a otro 
en que se afirma una negociación en-
tre Gri£fth y Barney Dreyfus para 
cambiar a Moeller por Mike Mitchell. 
CHAMFION I N T E R C O L E G I A L 
C U C O P O R T I L L O 
Desde e¡ viernes pasado pertenece 
al club Fe el joven lanzador Francis-
co Portillo, que figuró en los clubs 
Le Printemps (Campeonato Miner-
va) y Romeo y Julieta (Campeonato 
de Torcedores.) Cuco Portillo es un 
pitcher duro y rápido y al contratar-
lo se tuvo en consideración su record 
en el Le Printemps. 
Deseamos sinceramente su triunfo, 
que será el del club carmelita y el 
del baseball al mismo tiempo. 
(Por Wif) 
Dando muestras de una gran activi-
dad, han celebrado los Intercolegiales 
seis juegos en cuatro días, y ya en esos 
seis juegos empieza a verse las fuerzas 
de los distintos teams, como puede no-
tarse en el resultado de dichos jue-
gos: 
Casado 17. Candler 2. 
Casado 7. Candler 2. 
Instituto 4. Antilla 2. 
Antilla 16. Candler 10. 
Casado 10. Antilla 3. 
Instituto 3. A. Oficios L 
El Casado, el Instituto y el Artes-
Oficios parecen ser los teams más fuer-
tes; el Antilla, también está fuerte, 
pero reina en él una gran desorgaui 
zación. El Candler ha tenido que ju-
gar sus primeros juegos sin la novena 
regular, por encontrarse sus mejores 
players pasando las Pascuas en sus 
hogares. Veremos si ahora, que están 
completos üiacen mayor rcsiíteneia. 
¡ Mal estreno vau a tener los regula-
res, pues tendrán que enfrentarse con 
los championsl 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
CASADO Y A N T I L L A 
Este juego se quedó 10 por 3 a fa-
vor del Casado, no fué todo lo bueno 
que era de esperar dada la resistencia 
hecha por el Antilla a los Charapions 
en el desafío inaugural. E l Antilla no 
presentó en su line-up ni a Gavilán, 
su magnífico short; ni a Granda, la 
sensacional tercera; ni a Navarro, 
Candía y López. Jugar sin el cuadro 
regular es ir casi seguro a la derrota. 
La novena del Antilla es buena, pero 
sus jugadores deben tener más amor a 
la bandera que defienden y mucha 
más disciplina. Tengo entendido que 
los señores Granda y Navarro se 
muestran rehacios a seguir jugando. 
Eso está mal. Si se comprometieron a 
jugar, con cuya confianza entró el 
team en el Campeonato, no deben que-
dar mal ahora y marcharse cuando más 
falta hacen; así que todos esperamos 
que jueguen del team defensor de la 
hermosa enseña roja 
CAMISAS BUENAS 
X precio* r*zona.b!«a «a *E1 PaaaĴ .'* Zu-
ln«fe* 'C, entro Teniente Rey y Obrapte. 
Sí ¡E.-l 
rnrendent queda destruidoporcoaiplefoaiponerse 
en confácto con el SYRGOSOD blenormqia~t 
P l C L x T V C ^ O Q O l rfconoc^0 como el medicamento por excelon-
* V J O W a cia para curar radicalmente la blenorragia 
ó gonorrea e« también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único pioducto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
O G v t ^ C ^ O Q n l cura la blenorragia aguda igual que la crónica; * § J. en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. El tra-
tatamíento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "desnues" 
de existir motivo para la Infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
^ ^ ^ n » ^ » . ^ ^ 
Y hablando del juego. Cabrerita 
por el Casado pitoheó un buen juego. 
Párraga mu v bien. Pero se notó en am-
bos teams muy poca cohesión y po'.'a. 
seriedad en el juego. ¡ Señores directo-
res, hagan que sus jugadores jueguen 
con más seriedad! No diré más de un 
juego en que abundaron las marfila-
das y los errores. 
A R T E S - O F I C I O S E INSTITUTO. 
Fué un juego este sensacional, | pi-
ramidal! Desde que empezó hasta que 
acabó, tuvo en constante tensión los 
nervios de los cientos de fanatices con-
gregados en aquellos terrenos de La 
Salle. 
E l juego desarrollado por amboó 
teams fué digno de dos clubs en serio 
mundial Se jugó baseball rápido y 
eientílico. Hubo magníficas cogidas, 
como los de Cándido Hoyos al atrapar 
un tiro wüd del cateher; preciosas ti-
radas., como la de Daniel Blanco, quo 
dejó sin vida a Lara en la tercera es-
quina, cuando pretendió alcanzar el 
home y volvió a la base después dé su 
three bagger, y sobre todo i estupendos 
deslizamientos!, como los de Flor Gon-
zález, Valdespino y Blanco cuando se 
lanzaron sobre el home, llevando las 
tres carreras de la victoria. E l robo do 
home por Blanco fué maravilloso. 
E l zurdo Lara 3' el derecho Alema-
ny pitchearon un gran juego. Solo tres 
hits pertimió el primero y cinco el se-
gundo. Es curioso ver como el Institu-
to con menos hits, más errores (2), y 
menos bases robadas que el Artes y 
Oficio hizo tres carreras limpias, mien-
tras que la única anotada por los osea 
de Belascoaín fué producto de un vo-
lador del catsher Valdespino. ¡Mucho 
team-work!, decía el público y eso fu«. 
Como decía un inteligente fanático, 
allí presente, nunca hemos visto sacar 
mayor partido posible a jugadas más 
exprimidas. También es verdad quo 
nunca hemos visto correr tanto ni taa 
a tiempo. Se hicieron las tres carro 
ras, sin sacar la bola del cuadro y sin 
cometer un error , los contrarios. Pero 
también es verdad que los muehaclioi 
del Instituto se robaron tres bases en 
ese innfng. Para hacer las tres famo-
sas carreras fueron necesarios osho 
deslizamientos que dejaron con la bo-
ca abierta a los fanáticos allí. Ganaron 
a lo New York, pernal y científicamen-
te. Por eso envío mi felicitación tanto 
a uno como a otros. Derrotas como las 
del domingo honran tanto al vencedor 
como al vencido. 
E l team de Artes y Oficios es un 
gran team. Todos son buenos jugado-
res y seguro estoy que han de ser Fuer-
tes candidatos a la championabilidad. 
E l pitcher Lara es uno de los mejoren 
pitchers que he visto entre araateurs, 
no ya entre colegiales. E l short Hoyes 
estuvo como siempre, impepinable, pe-, 
ro debe conformarse más con las de-
rrotas, sobre todo cuando es como la 
del domingo. 
E l poder judicial tan horrible como 
el de Almendares, en lo que se refiere 
al umpire Rodríguez, que Acosta lo 
hizo bien. 
Las Cotorras que jugaron sin su 
gran catcher Gutiérrez, están ansiosas 
de encontrarse con los 'viejos" del 
Casado, pues tienen su team comple-
to y desean ver si es verdad lo que di-
ce el "hombre de los trabuquitos,'' 
Pepillo Tosar, manager de los Bache-
lors. 
E l juego quedó de la siguiente ma-
nera : 
A.-0 001 000 000—1 5 1 
Instituto. fc . . 000 000 30x—3 3 2 
Baterías: Por el Artes-Oficios: La-
ra y Farrá. Por el Instituto: Alema:. , 
y Valdespino. 
El Campeonato de 
las Villas 
Avanzan las gestiones para organi-
zar el Campeonato de las Villas, del 
que tanto esperan los muchos juga-
dores que por la Habana pululan. Co-
mo muy bien dice nuestro colega " L a 
Prensa", este campeonato tiene quo 
resultar forzosamente inteâ esante. Eu, 
cuanto . a su utilidad será iumen-
sa para los grandes clubs de la Ha-
baña, que tendrán así Tina escuela a 
donde mandar los jugadores que aún 
estuviesen faltos de preparación y. 
que no se pudieran tener en la capi-
tal por exceso de elementos. El cir-
cuito estará integrado por las cuatro 
ciudades del antiguo Caaüpeonato de 
las Villas: Sagua, Camajuaní, Caiba-
néu y Remedios, y además por Cien-
Cueros y Santa Cb.va. 
Recuérdese el grupo de buenos pe-
loteros que nos envió el antiguo Cam-
peonato de las Villas,-y miremos con 
«mpatias el que se está oramizando. 
D l A K l O L A M A K l J M A . 
E N E R O 
I ñ O I C H O S A E S T A 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d ^ 
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e ! s e r v i c i o ^ 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S DE L A R E N T A , e n to, 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d a l o s p e d i d o s q u e i e l l a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s ! g n i f i c a n ( 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e Se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a esta 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o , 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y lo o b t e n d r á c o n 15 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A-6770 . -Cab le : "FERDRIGUE255 
30-17 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S l i D E L A M A Ñ A N A ) 
Día 6. 
Para New York, vapor americano "Mé-
xico," -capitán Lambert 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien. 
Para Coruña y escalas, vapor alemán 
"Corcovado," capitán Looft. 
9 9 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Enero 5. 
Para Caibarién. vapor noruego "Mathil-
Enero 7 
Plata española d e . . . 9 9 ^ 0 
Oro americano contra oro español de . 10 a lO1/; I í£" ^ ^ 3 ? * ^ * * ' I)u!tou C(>taan' 
Oro americano contra pta. española a . 10 a ÍO^ 
CENTENES a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades . . .— a 5-33 
LUISES • a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades . . . a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 a iAO1/ 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE YA10KES 
A B R E 
Billetes del Bâ co xíspañol de la Isla ae 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra oro español 
89% a 99% 
GreetfMLOks coucra oro español 
UO a 110̂ 4 
VALORES 
comp. vend. 
Fondo» ^úblico^ Valor *\0 
Empréstito de la Repabllca 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. , . K 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana ; 
Pulif íveiones segunda blpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
fd. primera idem Gibara a 
Holguín «i 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Blec-
itricidad de la Haibana. . 
Bonos de la Havaua Elec-
tric R a i 1 w a y'a Co. «n 
circulación. 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Bonos de la Coapanra ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works • 
tdem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Büiprésitto de la Repübíioa 
de Cuba • 
(¿atadero Industrial. . . v 
D jli^aciones Fomento Agra-
rio earantizadas (en cir-
culación) . . . . « » .; 
Suban Telephone Co. .. .. 
ACCIONES 
¿finoo Tísoalíol de la isi» 
de Cuba. 
Banrn xgvíooia de iTuerto 
Príncipe » 
Baaico Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 




























Almacenes de Regla Li -
mitada. . . . . . . . .. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 
C o m p a ñ í a del Perocarrn 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas i 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Id. id. (comunes) \ 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Eiectrio 
Ua11ways L i g h t Power 
Preferidas. .. ... .. . .. . 
Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas). , .. .. .. .. . . . . 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios . . . . . . . 
Jlatadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . . . . . . . . . . . . . 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 













































CentenM. . . • •« »•. • . • 
Luises. . . . . . . .. . • g •: 
Peso plata esApfiola. y > ^ 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata iu. . • • 








Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Enero 5. 
Para Cayo Hueso, vapor inglé¿ "Hali-
fax," capitán Hawes. 
Para Caibarién, vapor noruego "Mathil-
de," capitán Mathisen. 
Para Mobila, goleta americana "GoM-
field," capitán Soirthard. 
Co., de tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, con 2 bultos frutas y 
17 bultos viandas. 
Para Veracruz, vapor francés "Espa-
gne," capitán Laurent, por E. Gaye, de 
tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hall-
fax," capitán Hawes, por G. Lawton, Childs 
y Compañía, en lastre. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle," capitán Huff, por W . H. Smith, 
de tránsito. 
Para Mobila, goleta americana "Gold-
field," capitán Southard, por Amer. Tra_ 
ding Co., en lastre. 
Día 6. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien, por G. Law-
ton, Cbilds y Compañía, en lastre. 
Circulares 
Comerciales 
Bajo la razón ide Herrera, GaJcía J 
Várela se ha constituido con fecha 17 
de Diciembre pasado, una sociedad re-
igular colectiva que girará en el pue-
blo de Guane y se dedicará al ramo 
de ropa, sedería, peletería y artículos 
anexos, siendo socios gerentes de la 
misma con uso de la firma social, los 
señores don Donato Herrera López y 
don Aniano García Diaz e industrial 
don Ramón Várela Fernández. 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se hallará 
ágil para todo. E l medicamento más apro-
piado como temperante y pnrrflcador de 
la Sangre para los países cálidos e inter-
tropicales, es la Zarzaparrilla de Larra-
zábal, preparada con extracto fluido de la 
planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es el 
preparado del país que más gloria ha al-
canzado en Cuba. 27 años de éxito cons-
tante y las sorprendentes curas realiza-
das, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, lllceras, 
sarpullido, barros, sífilis, gotas, etc., cuan, 
tas afecciones provengan de la impureza 
de la sangre. 
Se reanite por Expreso a todas par-
tes d-e la República, por LARRAZABAL, 
HNOS., Farmacia y Droguería SAN JU-
LIAiN, Rióla 99 y Villegas 102, Habana. 
C 210 alL 2-7 
"La Zarzuela" 
R a t i n é de seda de colores doble 
ancho a $ 1.25 
Chifón seda doble ancho $ 0.60 
Cuellos B ú l g a r o s m u y ciegan-
tes a • • « • • • • • • « $ 1 , 5 0 
Sombrero modelo a . . . $ 5.30 
f — — — ~ — • • — • ^ ^ j r ^ ^ J V ^ ^ ^ M ' ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ — -- ' — — 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Nepiuno 101'2 y Campanario 60 y ?1 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
A l o n s o y H n o . 
María García.—Xo podemos ha-
cer nada en su obsequio. Debe usted 
valerse de un amigo que la reeomien-
do a un 'buen abogado 'bueno en el 
doble concepto do entendido y do 
decente. Su carta la enviamos al so-
ñor Secretario de Justicia, por si es 
posible que el Ministerio Fiscal pue-
da intervenir en el asunto. 
F . C.—Cervantes era manco; pero 
la palabra manco no quiere depir 
precisamente que tenga la mano am-
putada; también expresa el liecbo de 
estar la mano lisiada o inútil. Cer. 
vantes recibió en la gloriosa jorna-
da de Lepante una herida que le es-
tropeo la mano. E l mismo en su "Via-
je al Parnaso" conversando con el 
dios (Mercurio, le hace decir: 
Bien sé que en la naval dura pa-
lestra 
perdiste el movimiento de la mano 
izquierda para gloria de la diestra. 
F.—El popular jefe de los socia-
listas, iSantiago Iglesias, nació en el 
Ferrol, según me dicen. 
XX. — Las intervenciones de los 
Estados Unidos en Ouba son asunto 
exclusivo de estas dos naciones, sin 
que haya de mediar en ello ningún 
otro Estado. 
M. B.—Según veo en algunas geo-
grafías las provincias de León son 
Salamanca, León Zamora y Falencia; 
y las de Castilla la Vieja son Avila, 
Burgos, Logroño, Santander, Soria, 
Segovia, Valladolid. Pero en otras se 
agrega Falencia a Castilla. 
J . 0. Gr.—El presupuesto de la 
'Ciudad de Nueva York, según leo 
en el almanaque del World es de 
$181.000.000. 
Un nuevo profeta.—Manda usted 
unas profecías para el año de 1914 y 
en ellas apenas anuncia usted otra 
cosa que fallecimientos y entierros. 
¿Es usted por casualidad agente de 
una empresa funeraria? 
Un suscriptor.—El apellido Ríos 
puede i r acompañado de partículas 
a guííto del interesado, porque se pa-
ga la misma contribución con llamar-
se ¡Rio, que Rdos, o del Río o de los 
Ríos. En general estas cosas se to-
man tal como se reciben de los pa-
dres; y sin recibirlas de nadie hay 
quienes interponen la partícula a su 
apellido, por puro capricho. 
J . S . — E l día en que descendí5 del 
Morro la bandera española para 
izar a la americana fué el Io. • do 
Enero de 1899. 
P. R. A.—En Infantería y Caba-
llería ha de estudiar tres años; en 
Artillería e Ingeniero cinco años. 
Asturiano.—Aviles tenía en 1903 
14.000 habitantes según leo en un l i -
bro de geografía. 
Un suscritor.—En los magníficos 
y muiy baratos diccionarios que ven-
de Pote está, explicada la palabra qua 
usted desea conocer y todas las de-
más. 
B. ¡C. L . A . — E l corresponsal J. del 
D i a r i o es D . Gabriel Maura y Ga-
mazo. 
P. O. L.—'Las Consuelo celebran 
sns santos el Io. de Septiembre. 
J . Fuentes.—Envía usted una l i -
cencia de eaza expedida en Oviedo y 
en ella se ve que costó 15 pesetas. 
Mil gracias por los que hicieron la 
pregunta. 
H. J . M.—Siracusa en Europa es 
una ciudad de la isla Sicilia. 
V, P.—La mejor gramática no 
siendo de la Academia es en mi con-
cepto la de Benot. El mejor diccio-
nario el de Elias Zerolo. 
Panduco.—Xo he podido averi-
guar lo que usted pregunta. 
I . V. V.—En España hay capillas 
protestantes. 
M, N. A.—Desea usted saber d<Sn-
de podría encontrar las obras sobre 
Corot, Millet y Bastión Lepage de 
que habló en un artículo reciente mi 
estimado - amigo Nicolás Rivero y 
Alonso. Pues estos libros magnífica-
C 4438 
mente ilustrados están de venta 
la librería ''Roma," Obispo 6*3 
M. F . B.—Xo encuentro en el 
manaque los nombres de IQnia 
Armiuda ni Erminda. Es buena 
ortografía. 
Un suscritor.—(Santa María y 
8 y el 12 de Septiembre, San 
el 27 de Septiembre. 
Jacinto.—Servir a una dama 
el mayor empeño extremando la 
tesía hasta la abnegación y el |J 
roismo, es cosa que enaltece al ta 
bre y lo dignifica. Pero disputar 
reñir con otro hombre por una 
jer extraña que no nos ama ni | 
agradece, es el colmo de la estupidj 
y el ridículo. En el caso que ^¡A 
menciona lo más correcto es caUarl 
sufrir y retirarse, despreciando ana 
que sea fingidamente a la mujer ij 
capaz de comprender y de est 
un sacrificio. 
Asociación de Dependientes del Comenl 
D E LA HABANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
For acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
pública LICITACION los suministros 
de pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freir y americanos pa-
ra otros usos, pescado fresco, verdu-
ra y hortaliza, carbón vegetal, hielo, 
arrendamiento de la venta de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres, para la Quinta de 
Salud "La Furísima Concepción," 
durante el año de 1914. 
El acto tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación, a las 8 p. m., del día doce 
(12) del mes actual, ante la Sección 
en pleno o su delegación, la que a 
esa hora recibirá las proposieiona 
que se presenten en pliegos eerradoíl 
precisamente. 
Los pliegos de condiciones a qml 
habrán de ajustarse las proposicio-
nes "se hallan de manifíesto" ca 
la Secretaría General en horas vi 
días hábiles. 
•Lo que de orden del señor Prcál 
dente p. s. r. se hace público por ci-
te medio para general conoeimienul 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
C 199 6t 6 ld-lll 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMMl 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bumo ni mal olor. Eialft 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione i iq-uqj-in aatamnadafi en las taoitas laa p> 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
ttipresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
Que es nuestro ezcluslTo 
uso y se perseguirá fon 
todo el rigor de la Ii©y 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al pánll-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al Tas más puriñeaui uâ a aceite posee la gran venta}» de no uxfl'^ 
«e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalffl6* 
te PARA-EL USO DE LAS FAMILIAS. ^ 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANT» 
*s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado & 
extranjero, y se vende a precios muy reducidoB. ^ 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, do l̂a,, 
luperior para alumbrado fuerza motri» y demás usos, a precios reducido». 
The Wt«t India Olí Refining Co.—Oñdna SAN PEDRO N'im. 6.—'-«aban* 
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M . M A R Y A N 
LA NOVELA 
d« una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 6J 
te Clónica puede acordarse de ella 7 
pjarle su fortuna. 
—¿Y si no sucede eso? 
—Entonces, Gracia, que protege 
aicstrc*» amor®, será generosa, y obli-
Jirá a Jorge a hacer algo por nosotros 
después de todo, no tienen más que dos 
ajos, y Gracia espera, aún varias he-
•ncias. 
—Todo eso es muy inseguro... Tú 
tenes, por junto, quinientas libras es 
•rimas de renta, y mi fortunita, sin 
tntar con mi pensión, no representa 
3 uqiueni la mitad. . . Mónica no po-
casi nada... 4 Cómo vais a vivir con 
—¡ Oh! ¡ Mónica es extraordinaria-
mente hábil! ¡ Se da tan buena maña 
la pobre criatura para hacer que sus 
vestidos duren eternidades, eclipsando 
al mismo tiempo por su belleza a las 
demás mujeres, que se mueren de en-
vidia al verla en un salón ! . . , 
—¿Y te contentarías con verla usar 
los vestidos viejos de terciopelo y de 
raso de su madre? ¿En dónde están 
tus instintos de elegancia, Harcourt?.... 
O, mejor dicho, ¿tanto lias cambiado? 
—¿Qué quieres? Amo a Mónica 
desde que tenía uso de raxon, y tam-
bién ela roe ama, la pobre muchacha, 
aunque, te lo aseguro, he cumplido la 
palabra que te había dado de no decir-
le nada..... 
—Amores do chiquillos.... Hay en 
ellos más costumbres que ternura,, hi-
jo mío. 
Los hermosos ojos de Harcourt se 
clavaron en su madre con una expre-
sión de reconvención. 
-—Mamá, hubo una época «n que pa-
recías ser propicia a estos amores... 
liady Hertford suspiró. 
-—Es verdad- Entonces creía que 
Mómca heredaría a su t í o . , . Créelo: 
nu corazón sufre al ver la imposibill-
aad de que tus sueños se realicen. Pe-
ro yo tengo más experiencia que t ú . . 
Con las amarguras do la escasez ven-
oxm^arxepe^Uimei i ío Y «1 h a s t í o , , . 
—¡Con Mónica! ¡Nunca! ¡Es tan 
alegre, tan seductora,, tan l i s ta! . . . V i -
ví reinos en el campo, en el cottage que 
le dejó su abuelo, y ya verás cómo aún 
encuentra medio de economizar para 
hacer un viaje a Londres durante la 
season. 
—¿Y tu grado en el Ejército, Har-
court t 
—Lo v e n d e r é . . . Y a he pensado en 
elüo ; esa es una de las cosas con que 
contamos para v i v i r . . . Vamos, ma-
má; vuelve a ser con ella lo que era 
antes... Ahora te teme y sufre. 
—(Harcourt— dijo lady Hertford 
con acento casi solemne,—es imposi-
ble. Y a he reflexionado sobre ello, y, 
créelo, una madre no contraría a su 
único hijo sin que su propio corazón 
se haga pedazos. Pero nunca—numea; 
lo oyes?,— nunca daré m iconsenti-
miento para un matrimonio que algún 
día te daría desgraciado. 
Harcourt se estremeció. Sabía por 
expenencia que aquella madre caiiño-
sífirima podía ser inflexible, y la que-
ría demasiado para interponer entre 
ella y él un obstáculo infranqueable. 
Le había educado casi por sí mismsa, 
le había formado con sus propias ma-
nos, y §i le debía muchas buenas cua-
lidades, intencionadamente o no, ha-
bía dejado pervivir en él un defecto 
ouyas consecueawáas oio temáa^ todo lo 
|contrario: este defecto era una extre-
|mada debilidad de carácter, de la 
icaial se a/provechaba ella en beneficio 
¡de su autoridad. Hasta entonces todo 
había redundado en provecho de Har-
court; pero en aquel momento el jo-
ven comprendía vagamente que su ma-
dre abusaba y que estuviese compro-
metiendo su felicidiid; y, sin embar-
go, por agudo que fuese el dolor que 
le traspasaba ^1 corazón, ni siquiera 
por un instante se le ocurrió la idea 
de rebelarse. 
—Sólo te pido tiempo—añadió lady 
Hertford tendiéndole la mano y atra-
yéndole hacia sí;—Itiempo, y que me 
prometas dos cosas: que no has de 
buscar la compañía de Mónica, y que 
no has de obstinarte en seguir negan-
do los atractivos de Magdalena 
Piensa en esto, o, miejor dicho, procu-
ra olvidar al mismo tiempo el pasado 
y el porvenir.. . 
Entonces comenzó el relato detalla-
do de la trágica muerte de monsieur 
de Cernay, describió la tristísima vida 
que éste había dado a su sobrina, y sin 
pensar, a l parveer, en su proyecto, 
enfcró en toda clase de detalles acerca 
de la fortuna de la joven. 
Entretanto, Vadaleu dormía, agita^ 
da 7 llena da ansiedad hasta en su sue-
üo, ^faa lo iEaoaci4 aiumllade pqr el es-
tribillo de la melancólica balada And 
Li l la ?s a'lady. 
X X 
Cedar-Lodge, lo. de Diciembre. 
Queridísima Tula; Esta ©s la pri-
mera vea que puedo escribir algo más 
que esquelas. Durante las seis sema-
nas que llevo separada de vosotras no 
*he cesado de aspirar a este bendito des-
canso, que he obtenido no sin trabajo. 
A l fin, estoy sola en la casa, y en liber-
tad de charlar contigo horas enteras. 
Así, pues, quiero trazarte este cuadro 
de mi vida que tú reclamas, y darte a 
conocer a los que me rodean. 
**Ante todo, el marco., , Iniagínate 
la más antigua, la más pintoresca, la 
•uás deliciosa de las viviendas, cons-
truida con ladrillos cuyo color obscuro 
sería triste sin la hiedra que por ellos 
trepa. Cuando llegué, el pórtico (un 
pórtico saledizo, de estilo gótico) esta-
ba lleno de rosas blancas que las hela-
bas acaban de deshojar. Esta casa es 
tan irregular como podría apetecer la 
imaginación más caprichosa: no hay 
mas que pabellones desemejantes, orien-
tados a todos los puntos del horizonte 
Las ventanas también ofrecen una cu-
riosa variedad: unas son grandes, otras 
pequeñas, éstas apuntadas, las otras 
rectangulares. Alrededor de la casa hay 
campos cubiertos de césped, de los cua-
les s i siquiera tenenafts idea &h» 
cía; praderas de un verde aterciopf 
lado, salpicadas durante el verano 
macizos de flores, rodeadas de grt l i 
de árboles que se entreabren, dejaup" 
ver un horizonte plácido y "ente, ¿1 
cuido, a su vez, por la línea i'esp1** 
deciente y ondulante de un "^^¿j 
Cedar-Lodge está situado al fina 
parque de Hertford-Grauge; no 
cribiré este parque, en el que la 
abandonada 
lleno om 
u f a 
turaleza ha sido casi 
si misma: es un paraje - — ^ d 
Ueza y de poesía, con cierto ^PJJJ, 
agreste que me recuerda mi ^^Jcer 
r ida . . . En la primavera veré flor»*1 
las aulagas y los brezos. , 
' 'Tú, Gertrudis, has visto casas ^ 
gantes y refinadas. Pero huatf^ 
si puedes, la sorpresa y la a^1011'^ 
que me produjeron a mí, V0̂ Te ^ 
criada en una casa sórdida, las 
didades y el lujo de estas casas | 
sas. Cedar-Lodge es encmi* J¡gt& 
Hertford-Grange, un museo, al 
tiempo que un castillo lleno de ni-
fieos muebles. 
"Lady Hertford es bonísima 
go. Muchas veces me echo en 
no ser con ella tan cariñosa. ^ -^pT* 
cnino quizás debiera s^rlo. ' .^e* 
pienso, con razón o sin ella, q̂ e . & 
mi prima es fingido: por lo êm j^ik 
to lo pienso de todos los que me & 
Po seen todos &Uos en tai 
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H A B A N E R A S 
Sobre una boda. 
Y boda muy simpática que anun-
ciada v dispuesta para la noche ded sá-
bado próximo párese llamada a reves-
tir gran lucimiento. 
Se celebrará eu el Vedado. 
Allí, ante los altares de su iglesia 
parroquial, liarán solemne ratificación 
de sus juramentos de amor la bella y 
crentilísima señorita Otilia de Pazos y 
el joven y distingriido doctor Rafael 
Catasús y Rueda. 
Padrinos de la boda serán los pa-
dres de Otilia, el conocido y muy esti 
mado caballero Felipe de Pazos y 
Sanz, popular representante a la Cá-
uiara, y su distinguida esposa, la seño-
ra Ana María Boada de Pazos, ac-
tuando con» testigos por parte de la 
novia el Mayor General José Migue! 
Gómez, ex-Presidente de la República, 
y los señores Tomás Fernández Boada 
v Luis Martínez Cánovas. 
Y como testigos por el novio el gene-
ral Demetrio Castillo Duany y los doc-
tores Juan Guiteras y Antonio Díaz 
Albertini. 
Se ha liecho para esta boda una ex-
tensa invitaeión entre la sociedad ha-
banera. 
Xo faltaré. 
Y ha de constituir su descripción el 
tema preferente de mis Eabaneras 
del día inmediato. 
Engéme Buffet. 
Bella fiesta de arte la que se prepa-
ra para la noche de mañana en los sa-
lones del Conservatorio Nacional co-
mo presentación ante nuestro públho 
de la célebre chwitouse francesa.. 
Deleitará al auditorio Mme. Buffet 
con una selección de canciones de su 
extenso reperotrio. 
Canciones antipas en su mayor nu-
mero, de las que más han contribuido 
al renombre y boga de la artista que 
constituyó en la reciente fiesta del 
Unwn Chib uno de sus atractivos más 
poderosos. 
Nos dará a conocer Mine. Buffet, 
entre otras, La chanson des rúes. 
Una de sus especialidades. 
M. Emile Defrance, que aoompafia 
i la artista en esta tournéo, llena tam-
bién un número del programa, tan va-
riado como escogido. 
Y ambos cantantes seráai acompaña-
dos al piano por el notable profesor 
Laureano Fuentes, el mismo que lie-
mos aplaudido acompañando al tenor 
Bonci, a Cristeta Goñi y a muchas de 
las celebridades artísticas que han pa 
sado por la Habana. 
Son numerosas las familias de nues-
tra buena sociedad que atraídas por el 
nombre y fama de Mme, Bug&ríe Buf-
fet se proponen asistir a la soirée mu-
sical de mañana. 
Noche de arte deliciosa la que se nos 
espera en el Conservatorio Nacional 
Y con un aliciente seguro. 
E l del selecto y elegante eonenrso 
que veremos reunido en la fiesta qne 
patrocinan, junto con el Conde .Tules 
de Clerq. los distinguidos caballeros 
de L'Alliance Francaisc en la Ha-
bana. 
Allí estará en pleno la eróniea. 
* * Nuevos hogares. 
María de Jesús González Barrios y 
el doctor Emilio Barrena, caj as bodas 
se celebraron recientemente han fi-
jado su residencia en Campanario 90, 
altos. 
En el Vedado, en una bonita viüa 
de aquella barriada, se han instalado 
América Fallí y Lalo Fernández. 
Pasan en Irotcha las horas de su 
luna de miel, felices y complacidísi-
mos, María Luisa de la Torre y An-
tonio Crespo. 
Angela Casado y Lorenzo Blanco, 
que unieron sus destinos entre las ale-
grías de la Navidad, ocupan los altos 
del Colegio Santo Tomás, en Hevilla-
gigedo 23. 
Y nido de sus amores, con toda la 
poesía del lugar, será para Teté Rive-
ro y Rene Ferrán su casa de la Loma 
del 3Iazo. 
Felicidad para todos! 
E l último número. 
Me refiero al de La Novela Cubana, 
la culta revista semanal que siempre, 
con puntualidad exquisita, llega a mis 
manos. 
Está dedicada la edición del domin-
go a Juan J . Geada. joven novelista 
que ha escrito para esa publicación el 
cuento Un capricho raro, Ueno de 
amenidad e interés. 
Una vez más pláceme felicitar al 
doctor Salvador Saladar por la cre-
ciente prosperidad de La Novela Cu-
hana. \ 
Revista que es un lionor, entre las 
do su clase, de la prensa habanera. 
Muy culta v muy amena. 
En perspectiva... 
Ya empieza a saberse de aigunas'bo-
das que se están concertando para el 
próximo Febrero. 
Una de ellas, entre las mis simpá-
ticas, la de una hermosa y gentil se-
ñorita. Blanca López Alvarez, y el 
apreciable joven Vicente" Bniz. 
Se celebrará en la Merced. 
La ceremonia de la toma de diehoá 
tuvo celebración anteayer en la parro-
quia del Vedado, figurando como tesh' • 
gos, por la señorita López Alvarez, don 
Jos6 Victoriano Santamaría y por el 
novio don Oscar Díaz y Díaz. 
Oportunamente diré la fecha en que 
ha de celebrarse esta boda. % 
• 
Silvia Fuentevilla. 
Una angelical niña, encanto y ale-
gría de su amantísimo padre, el queri-
do coíraipañero José M. Fuentevilla, ra 
dactor de E l Comercio. 
Silvia ha hecho su primera comu-
nión en la capilla del Colegio E l Sal-
to Angel de la Guarda y como souve-




Se trata del distinguido fa<-ul',;iti-
vo. el doctor Luis Mustelier, que su-
frió recientemente, como todos saben, 
ama delicada operación quirúrgica. 
Ha entrado a ver, y así me eon^az-
co en hacerlo piiblico, en franco perío-
do de conveleeencia. 
Grata nueva para sus amigos. 
Y para 3a numerosa clientela que 
Señora: 
Sírvase Vd. pasar, de 4 a 
6 de la tarde, hoy miérco-
les 7, por el Establecimien-
to de Sedería LA HABANA. 
Obispoy f íguacate ,y é lRey 
Gambrino le recomendará 
una cosa que le conviene. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Mnchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
¿ Q u é d i c e J o s é M i g u e l G ó m e z 
a s u s c o n c i u d a d a n o s ? 
Que la nníón hace la fuerza, que su mayor deseo es compenetrarse con el 
pueblo, ver sus necesidades y observado todo esto, poder presentarse ante sus 
admiradores, en formas correctas y acompañado de eso hacerle una visita al 
Chino de LA REVOLTOSA popular casa que vende artículos para caballeros. 
Allí encontraréis un espléndido surtido en RÓPA HECHA á precios módieos y 
en Camisería, eso es la admiración de todo el público, sus precios están al alcan-
ce de todas las fortunas, en corbatas, medias, telas para camisas y demás artícu-
los ya sabéis que recibimos los últimos modelos de ALTA NOVEDAD. 
Conque no olvidar L A R E V O L T O S A 
San Rafael 24.-Teléfono A-6696 
alt. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
cuenta en esta sociedad el reputado 
clínirío. 
On dit. . . 
i A qué cronista, próximo a contraer 
compromiso, se refería ayer Urbano 
del Castillo? 
i Es de la mañana? 
Xo. «Mr?-
¿Y de ?a noche? 
Seguro. 
Loa cronistas solteros están en tal 
minoría que nada más fácil que ave-
riguarlo. 
Pronto se sabrá. . . . 
EXRIQUE FOXTANILLS. 
US e f l i o P e r í u m e r i a ^ L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» MABAMA 
Sociedades Españolas 
CENTRO GALLEGO 
E l Comité Progresista, qae integran 
gran número de asociados de la pres-
tigiosa sociedad que tanto eleva el 
buen nombre de Galicia en Cuba, se 
reunió anoche eu Monte número 15, al-
tos. En esa asamblea—pictórica de en-
tusiasmos fueron aclamados candida-
tos para, la primera Vice-Presidencia, 
y para la segunda respectivaimente, 
los señores licenciado Pascnal Aenlle, 
y don Avelino Pazos. 
La mayor armonía yel más intenso 
interés en defender cuanto se estime 
glorias a Galicia y a su geni lina repre-
sentación en Cuba—el Centro Galle-
go—ha sido la caaaeterística de la 
muy espléndida junta del Comité Pro. 
gresista. En ella no hubo una nota 
discordante, ni menos una frase que 
,pudiese lastimar a la candidatura o 
candidaturas que puedan surgir con-
1ra de la de Aenlle-Pazos. Hay interés 
en que las elecciones se celebren con 
,el mayor orden y dentro de la ¡más 
stricta legalidad y concordia. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
Curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidaxies histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
~ D E ' W W A Y 
Knora 5. 
En la finca "Los Reyes" y en la morada 
del señor José Marioliar, ayer, domingo, 
a las doce del día, ante un altar engala-
nado con profusión de flores naturales, 
donde se alzaba un precioso crucifijo con 
efigies de oro, se bautizó el primogénito 
hijo de los esposos Angela Manchal de 
González y Pablo Gonz&lez Prieto. 
Verificado este solemne acto por el Pa. 
dre, M. Rouco, Párroco del Cano, recibió 
el niño los nombres de Octavio Armando, 
siendo este apadrinado por la señora Jua-
na Pérez de Negrín y el señor Juan Ne-
grín, propietario y acaudalado comercian-
te de tabaco en rama en esta plaza. 
Entre la numerosa concurrencia se en-
contraban las siguientes señoritas: 
Marcelina y Carmen Negrín, Alodia Pé-
rez, Petronila Prieto Ramos, Panchita, Ne-
na y Adela Beltrán y otras. 
Señoras: Donina Negrín de Marichal, 
Dominica Ramos de Prieto, Ramona Ne-
grín vhlda de Sánchez, la señora Pela 
Negrín viuda de Beltrán y la señora Bea-
triz Bekrán de Mariohal, donde también 
tuve el gusto de saludar a muchos de mis 
amigos. 
Terminada la ceremonia religiosa ee ob-
sequió a la concurrencia con Cerveza, 
Champagne y tabacos marca "Mamey." 
Un poco más tarde se sirvió un sun-
tuoso banquete, no pudlendo dar los nom-
bres de los comensales por ser éstos in-
numerables. 
Mis afectos para el nuevo cristiano y 
un saludo a los padrinos y los padres del 
gracioso baby. 
MANUEL PEÑA, A«ente. 
A m o r o s a 
Que si te amo Teófilo mío. jY te 
atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el gorrafóo de 
agua de San Miguel con quo te curaste 
de aquel hedor en quo envolvías tus 
palabras amorosas y en virtud del cual 




. Gran número do niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
, Dr. Delfín, 
$ 1 . 8 5 a l a ñ o " E l E s p e j o d e l a M o d a , , 
Se aceptan suscripciones por % 1.85 al año hasta el 15 de Enero a EL ESPEJO DE LA MODA, espléndida 
revista en castellano, los moldes que menciona esta revista están también en castel laño — 
" L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
E ! D e s a y u n o d e l a s M u c h a c h a s f i n a s 
F á c i l de Preparar . 
L A T A D E 
M E D I A L I B R A 
R i q u í s i m a a l P a l a d a r . 
E N T I E N D A S 
C T S . D E V I V E R E S 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRBT.— Debut de Matilde Mo-
reno. "Nena Teruel." A las ocho y 
media. 
ALHESiU.—A las odio y melia. "La 
mano grit." 
PO L I T E AMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. "Atlantis." 
CASINO.— Tandas; cine y varie-
dades. 
MARTI.— Tandas: " E l país de las 
hadas;" "Bl género alegre;" "Las 
bandoleras." 
HEREDIA. —andas: <{E1 estuche 
de monerías;" ^Alma de Dios;" "'El 
tirador de palomas." 
ALHAMBRA. —Tandas: "Diana 
en la Corte;" "Por miedo a la pinta-
dilla;" " E l rapto de Julieta." 
CINE NORMIA. —/Tandas. Estre-
nos. 
CINE SEVILLA, —Punción co-
rrida. 
TEATRO APOLO. — J . del Monte 
y Santo Suárez.—Función diaria, 
grandes estrenos todos los días. Mati-
ne e los domingos con regalos para los 
niños. 
Plaza-Garda 
Bertanrant. Habitaciones eos visto 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giacé. 
Bohetaia. 55r. sirven a donms35o. 
144 E.-l 
T E A T R O " H E R E D i A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas—Función diarla.—Loa domin-
aos y dfaa festivos, matinéa. 
Palcos con entradas T--90 
Linnetas de/antera con eat?ada SO 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
n i EL-J 
Madrid pintoresco 
(Viene de ia primera) 
En medio del desconcierto que 
desde Xoviembre último han promo-
vido los estudiantes de los Institutos 
y de las Facultades de casi toda Es-
uaña. es consolador leer en los perió-
dicos de esta mañana la siguiente no-
ticia: 
"Los alumnos de las Escuelas de 
Artes y Oficios de Mkdrid se han 
dirigido al Ministro de Instrucción 
Pública, solicitando que se supriman 
las vacaciones de Pascuas y que en 
esos días continúen abiertas las cla-
ses." 
Habrá que decirles a esos mucha-
chos, alargándoles la mano: 
-riChóquenla ustedes! 
Esos sos verdaderamente estudian-
tes... porque estudian y se ahorran 
muchos disgustos y mucho dinero» 
Los Reyes de España han estado 
una quincena de días en el extranje-
ro, dejando aquí a sus hijos. 
¿La excelsa abuela, que adora a sus 
nietos, los llevó hace algunas tardes 
al Retiro, para enseñarles la casa 
de Fieras y sus habitantes. 
E l Príncipe de Asturias, ya alec-
cionado al efecto, ofreció una naran-
ja al elefante. 
Este deslizó serenamente su trom-
pa al través de la reja y recogió de 
manos del real niño, con un cuidado 
y una elegancia exquisitas, la fruta 
que se le brindaba. 
Y decía una mujer del ipueblo: 
—í Anda y cómo sabe el demonio 
del elefante que quien le da la na-
ranja es el mismísimo Príncipe de 
Asturias I 
Si no, no andaría «o n tantos requi-
lonos I 
mujeres guapas" no gustan? Pues es 
edertísimo, porque ha naufragado una 
obra teatral oon ese título. 
En cambio se nos ha adentrado en 
casa " E l Lobo," una producción tea-
tral de Dicen ta, no sólo sin ipro testa, 
sino con aplauso de todo el mundo. 
Estos poetas hacen simpáticos a los 
animales más dañinos. 
T para que se vea que hay semanas 
pródigas en acontecimientos lUera-
rsio, han de saber ustedes que anoche 
don Jacinto Benavente ha asombrado 
en el teatro de la Princesa a autó-
cratas, políticos, periodistas y litera-
tos, con el estreno de su drama " L a 
malquerida," que ha sido un éxito 
portentoso. 
" L a malquerida" es la hijastra, 
adorada !por un padrastro loco y pe-
cador, que mata al novio de la chica, 
que hiere a la ofendida madre y que 
acaba por ¡poner de relieve la compli-
cidad de la muchacha en una esceua 
escabrosa pero artística, y teatral-
mente muy bella. 
E l autor salva de una menarea muy 
admirable los escollos del argumen-
to y alcanza en los tres actos de la 
obra la más entusiasta de las ovacio-
nes. 
De manera que " L a Malquerida" 
de Benavente será para todo el mun-
iodo lo contrario^ 
HüCE JUNTAR 
-í-Se^ún lo coMpuingida que trae 
usted la cara, o le aprietan los zapa-
tos o le duele alguna muela. 
—iNi lo uno ni lo otro. Lo que tengo 
es que almorcé una abundante ración 
de langosta y me ha caído en el estó-
mago como un escuadrón de caballe-
ría al galope y en actitud agresiva. 
E l individuo indáspuesto salió del 
café, después de tomarse una botella 
de agua de Valdelazura, muy iris îeño 
y entonando el número de la dona e 
mobile, de Rigoletto. con esta letra: 
—¡ Qué agaa tan buena 
Es la extremeña, 
el que la toma 
Se pone bneno! 
SOCIEDAD DE BENíflCENCIA 
DE • 
Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinariai 
que prescribe el artículo 27 del Regla-t-
inento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos 19 
y 25 del mes actual, a las doce del día* 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a 14 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1914Í 
y Comisión Glosadora de Cuentas, $ 
en la segunda tomará posesión 'la nue* 
va Directiva y dará cuenta de su iu* 
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesta 
en el artículo 29 del expresado Reglíw 
mentó, se hace público para conocí»* 
miento de los señores asociados, cora0 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 191-í. 
E l Secretario, 
Manuel Feméndes Bos&nde* 
C 191 lár5 I 
¿Quieres reconstituyentí 
más sabroso y efícaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
P O T U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A S A L QUE LOS USA E L MAYOR BENEFICIO NETO, POR QÜB 
lo.—Son en tu totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el al imento a medida que las olantaa lo HM cesitan y puede asimilario. r — •** !«• 
|a m ¡ ^ * l ¿ T J x l l para Producir cosechas se aumenta en mucho po* la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.--EI residuo de ios abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado oot la cosecha siguiente. Beneficio extra. «simudao poi, 
5o.—Las cosechas reciben más alim ento para las pintas por cada neso \ru 
wrt^o en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. ^ 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogoVu o í o s informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
E n e r o 7 d e 1 V 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
n e c i o Z c e n t a v o s . 
fm-nSMOiiales 
Pe l í cu las Parlantes 
Este Jiadapotín ya figuró en mis 
peücuias v a ellas volverá, de seguro. 
Es el gran tipo-, hace frases, retrué-
canos, paradojas, eñistea, perfiles, si-
luetas-, de todo menos dinero, porque 
él no trabaja, no ouiere infringir ^ 
Lev de Dios, que, cuando aquello <1ei 
Psu-aiso le dijo al hombre: "Ganaras 
el pan con el sudor de tu frente, 7 
aquí en Cuba, cuando un hombre tra-
baja v le Ilesa el sudor a la frente, va 
tiene inundado todo el cuerpo... y esc 
a todas luces, va contra Dios 
Xo faitó quien le advirtiera al oírle 
discurrir de tal modo, que había pues-
tos bien retribuidos y descansada, a 
los cuales podía aspirar-, bervigraaa, 
a ser Ictrror de una fábrica de tabaiíos, 
ya que sabía leer, según afirmaba, co-
rrectamente. 
Hkiéroiise con todo enearecimiento 
las gestiones necesarias y pudo, al fin, 
alcanzar una de esas ambkionadas 
prebendas- pero el primer día de lee 
tura, entre mil (b'saíiuos, graciosísi-
mos, leyó los siguieutes: "Manuel del 
cocinero plástico,'' por Manual del 
cocinero práctico-, "Aviso a las maje 
res históricas," por aviso a las muje-
res histéricas; "La conversación de 
San Pablo," por conversión de San 
EaiUfah; " E l Eey de Inglarterra tiene 
ima paliza segura," por tiene una pó-
liza de seguros etc. etc. etc. 
Así es qué, concluida la faena por 
la tarde, le regalaron dos pesos y un 
pañuelo muy grande y nmy fino para 
limpiarse el sudor de la frente y des-
pejar los ojos de telarañas. 
Desde entonces se dedica a "ense-
ñar al que uo sabe," como verá el pío 
lector. 
Días atrás entró en una peletería 
elegante pidiendo a un dependiente le 
enseñara calzada. Hora y media estu-
vo el infeliz mozo sacando y metiendo 
cajas con botas y zapatos de todas cla-
ses y precios hasta que le dijo:—Está 
bieu; ustedes ruegan en sus anuncios 
que nadie compre calzado sin ver antes 
el de esta casa, y ya lo he visto.. Bue-
nas tardes. 
Después de esto leyó en la Calzada 
del Monte a la puerta de una casa de 
cambio un letrero al óleo muy ciiiJlón 
tjue decía, o dice-: S E GOMPRAX CAKGA-
RBAIES. Entró el hombre resueltamente 
y llamando al dueño de la casa le di-
jo cou maieho misterio-: ¿De veras 
compra usted cargarémes?—Sí señor, 
respondióle todo intrigado.—Pues 
Los Asm ticos 
] el Invierno 
Unicamente usando él Sana-liogo pnede 
darse el público cuenta de las cualidades 
que posee esta medicina para curar radi-
calmente el asma. 
E l Sanahogo facilita la, respiraciSn con 
Una sola cucharada y cura en poco tiem-
po lo mismo a los niños que a las perso-
nas mayores. E l tratamiento es tan cor-
to que termina casi siempre al concluirse 
el primer frasco. 
E n estos días de riguroso invierno Tta 
podido apreciarse lo que vale la medicina 
a que nos referimos. 
* E l Sanahogo se prepara según fórmula 
de un afamado médico alemán, y se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique, así como en todas las 
íarmacias bien surtidas. 
Se Vende m Automóvil 
-m módico pretiro -y en perfecto o^tadq, fle 
24 caballos y 4 oiltnóros, propk> para cual-
Quler industria o para paseo, por tener ca-
rrocer ías adecuadas paxa cada cosa. I n -
forman en Marqués González núm. 12, es-
Quina a Zanja. 1(5546 8n>-31 St-Sl B. 
EN SAN RAFAEL 32 
nrroeAFiá de 
C 0 U 1 1 N A S y Cia. 
la !n?rán su nre|or retrato y 
qne le agrade, pires le hacen 
coantas pruebas sean nece-
sarias para acertar fu giism 
Betratos superiores desde n PESO 
la MEDIA DOCENA en ^triante. 
bien, vaya usted sacando dinero por-
que desde los vetos de Freyre hasta 
íos Decretos de Ezequiel García, todo 
me carga. 
Otra tarde, en una casa de présta-
mos tropezaron sus ojos con este pre-
cioso letrero:—Dinero por alhajas. 
No pudo resistir a la tentación y Pe-
netró resueltamente en el "antro de 
las desdichas." 
¿El dueño preguntó con voz apa-
gada. 
—Servidor de usted, oontéstóle u t̂ 
hombre en cuerpo de camisa, de ojos 
bizcos, de aspecto receloso. 
—Tenga la bondad. Llevóle al sitio 
más retirado del establecimiento y allí 
le dijo casi al oido:—¿Es verdad que 
aquí se da dinero por alhajas? 
—Sí. señor. 
—¿Está usted seguro? 
—Pero señor ¿cómo no he de estar 
seguro si yo soy el dueño de esta casa * 
—En ese caso ¿ tendrá usted la ama-
bilidad de decirme en donde podré yo 
encontrar las alhajas? 
Garantizo la verdad, señoras y se-
ñores. 
Pues bien-. Madapolán, el soberbio, 
al archiparapanudo Madapolán^ hizo 
ant-es d^ ayer la última de las suyas, 
y no hay manera de quitarle la razón. 
Verán ustedes. 
En la Calzada de Galiano, tomando 
la acera, lo cual según Madapolán so 
da de bofetadas con las ordenanzas de 
Andrade, vio una gran mesa llena de 
retales, con un alto cartelón en el 
centro, muy groseramente hecho, que 
decía: Ganga. A COMO QUIERAN. 
Madajiolán con toda parsimonia y 
prosopopeya apartó cuatro retales de 
seda, tres de raso, varios de pana, pe 
luche y ciertopelo, medias de hombres 
negras y de color, pañuelos de bolsi-
llo, piezas de cinta, un bulto espantoso 
q-De tardó el dependiente en poner en 
orden pana envolverlo, más de media 
hera. 
Por fin hecho el paquete tomó pose-
sión de él entregándole al muchacho 
diez centavos en calderilla. 
—{Qué es esto ? le preguntó. Lo que 
usted lleva, según la nota que he to-
mado, vale seis pesos, sesenta y dos 
centavos. 
—No lo dudo; pero ustedes ponen 
aquí en tetras bien gordas: A como 
quieran, y yo no quiero darlo a usted 
más que'diez centavos. 
Y no hubo tu tía, señoras y señores. 
Llamóse a un vigilante oyó a los dos 
contendientes y fueron al "presinto" 
juntamente con lo comprado y ê  le-
trsro delator. 
El juez con muy buen juicio en el 
juicio, dejó sin culpa a Madapolán. 
advirtiendo al joven dependiente que 
dijera a las dueños de la tienda que 
teuían la obligación de saber lo que 
escribían, 
¿lío creen ustedes que Madapolán 
mereoe una plazáxde inspector muni-
cipal? 
C . 
Las Aguas k San Miguel 
Hemos sido obsequiados con un 
precioso almanaque regalo de la em-
presa propietaria de las famosas 
y salutíferas aguas de San ITiguel que 
tanto renombre han adquirido en Cu-
ba y en (España y en el extranjero por 
sus marariHoeas curaciones. 
Ese almanaque merece una acción 
de gracia lo mismo que la bondad de 
las aguas de San Miguel. 
Notas Personales 
D o n J u l i á n Sanz 
Hoy celebra sn día onomástico nues-
tro muy estimado amigo el inteligente 
y culto joven señor Julián Sanz, fun-
dador y empresario del teatro cien-
fuegiaero Luisa. Martínez Casado, au-
tor tde aplaudidas obras dramáticas y 
alto empleado en la Central del Ban-
co Nacional. 
Entre las nrachas y cariñosas feli-
citaciones que ha de recibir de sus 
amigos, cuente la nuestra como una 
de las más sinceras T cordiales. 
Recaudacién Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la eamaua que terminó el 4 de Ene-
ro ,1a empresa cujo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £36.732 eontra £35,764 
en la correspondiente semana de 1913, re. 
suhando a favor de la de este año -on' au-
mento 1 £968.. 
L a re< udación total durante las 26 se-
manas y 5 dias del actual año económico, 
asciende a £585,610, contra £572,830 en 
igual período de 1912, 
Resultando a favor de este a fío tra au-
mento de £12,780. 
NOTA.—No incluye esta resella los pro-
ductos 'e los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Ouanabacoa. 
No nay mejor retrato qu« aquer qu« «t 
espejo fija, ¿verdad y Pues i asómbrate I 
Colominas y Compañía ios hacen mejores 
•n S^n Rafael nüm. 32, 
Los médicos y la medicina 
E L D E S A H U C I O 
i Hasta qué punto y con qué derecho 
puede un médico desahuciar a un en-
fermo y declarar incurable una enfer-
medad ? 
Ahora que la moral médica ya no f i -
gura en el plan de estudios de nues-
tras Facultades, resulta extraordinario 
que alguien se ocupe de asuntos como 
el enunciado. 
El doctor Helme habla de la eutana-
sia (muerte dulcificada.) Yo quiero 
hablar primero del desahucio, ese fa-
llo condenatorio y despiadado que solo 
pueden pronunciar los médicos igno-
rantes de su responsabilidad profesio-
nal Algunos de éstos, ensoberbecidos 
por el prestigio científico de que disfru-
tan, pronuncian la terrible sentencia 
con voz campanuda y ademán solemne. 
La ciencia es impotente. Nada queda 
ya que hacer. Sería inútil cuanto se 
intentara. 
Estas afirmaciones pedantescas cons-
tituyen una traducción, demasiado l i -
bre, de la voz de nuestra conciencia, 
que nos dice: Yo no sé más. «No se me 
ocure ninguna otra cosa. Ha sido inú-
t i l todo lo intentado. Tenemos la obli-
gación de ser sinceros, y nos es lícito 
declararnos incapaces; pero no pode-
mos declarar la impotencia de la Medi-
na, a menos que, parodiando a Luis 
XIY, nos atrevamos a decir: La Medi-
dna, soy yo. Ningún médico puede es-
tar seguro de haber hecho todo lo que 
puede hacerse ni de que todo lo hecho 
haya sido útil. 
Pero dejando a un lado estas peli-
grosísimas consideraciones, quiero ha-
cer ver la responsabilidad del desahu-
cio, por el peligro que para el enfermo 
representa la desmoralización, el desor-
den y el desaliento que se apodera de 
todos los que rodean su lecho y le cui-
daban con esperanzas de un éxito posi-
ble. 
Gosselin, el sabio y prestigioso maes-
tro, promulgó hace treinta años, como 
dogma clínico, la incurabilidad de la 
coxalgia. Si nos hubiésemos conforma-
do con tan autorizada opinión, se ha-
brían perdido muchas vidas. Desaca-
tándola, trabajaron los clínicos, luchan-
do con tenacidad hasta conseguir nume-
rosas curaciones de coxalgicos, algunos 
de los cuales, como graciosamente afir-
ma Helme, son hoy campeones de ten-
nis y bailarines de tango. 
Sin ocultar la gravedad del caso, el 
médico está obligado a engañar piado-
samente al enfermo y a sostener la dis-
ciplina entre los que le cuidan, hacien-
do ver la posibilidad, aunque remota, 
de una favorable crisis, citando casos 
(de los que todos conocemos) en que 
una mejoría inexplicable nos hace pen-
sar, justificadamente, en la divina in-
tervención. 
Entre los muchísimos ejemplos que 
nos ofrece la literatura médico-históri-
ca, quiero citar el de Francisco Civille, 
que vino al mundo mediante una ope-
ración cesárea practicada en el cadáver 
de su difunta madre. Cuando tenía 
treinta años fué gravemente herido en 
el sitio de Rouen. Se le creyó muerto 
y fué enterrado. Su asistente le desen-
terró, con objeto de trasladar su cadá-. 
ver a un sitio en el que pudiese más fá-
cilmente encontrársele para conservar-
lo con los honores debido a su rango 
(era gentilhombre de Su Majestad.) 
Con grande asombro vió el fiel servidor 
como su amo volvía a la vida. Cinco 
días más tarde, y cuando aún se halla-
ba convaleciendo de sus heridas, fué 
tomada la villa de Rouen, y el reciente-
mente resucitado Civille, fué nuevamen-
te víctima de los asaltantes, que le arro-
jaron a un pozo, donde permaneció 
tres días. 
Uno de sus parientes quiso recupe-
rar el cadáver y lo extrajo del pozo. 
IFrancisco Civille vivía! Para conme-
morar sus extrañas aventuras, firmó 
durante el resto de su vida todos sus es-
critos en esta forma: 
"Francisco Civille, tres veces muer-
to, tres veces enterrado y tres veces re-
sucitado por la gracia de Dios." 
Aún durante el período agónico, es 
indispensable la intervención del mé-
dico, epe puede, emplear recursos te» 
rapéuticos más dignos de su elevado 
ministerio que aquellos que con el nom-
bre de eutanásicos preconizan y quie-
ren legalizar algunos pseudo-moralis-
tas. 
La naturaleza lo tiene todo dispues-
to. Una estadística del profesor "Wi-
lliam Osler, demuestra que el 82 por 
100 de los que mueren, entran en la 
noche eterna por gradaciones análo-
gas a las que producen el sueño, y para 
los casos de paroxismo doloroso, no es-
tá el médico tan desarmado que no* 
cuente con analgésicos y anestésicos 
eficaces e inofensivos. Pero téngase 
muy en cuenta que el traspasar la do-
sis terapéutica, como aconsejan los par-
tidarios de la eutanasia, sería un cri-
men, tanto más innoble cuanto que la 
impunidad quedaba garantizada por 
un título que nos honra. 
Y a esta enormidad so le quiero re-
conocer un carácter legal. Se trata de 
autorizar y reglamentar la eutanasia. 
Decidme señores legisladores: ¿Dón-
de habéis estudiado moral médica? Si 
en cuestiones médico-legales andáis a 
m 
c sa sr 
tientas, por lo que a la moral respecta 
vais de cabeza. Dentro de unos días 
os hablaré algo acerca de este asunto. 
Entre tanto, presentad vuestra propo-
sición y daos prisa, porque los fabri-
cantes de productos químicos esperan 
el resultado para lanzar a la circula-
ción la eutanasina y el eutanasol, pro-
ductos que las empresas de pompas fú-
nebres ofrecerán gratuitamente. , 
DR. JUAN LOPEZ DE REGO. 
LOS POEMAS INGENUOS 
Campoamor de la Fuente 
' Este libro es ingenuo como su títu-
lo, sincero como su autor y bello como 
la juventud. 
Le engendró la nostalgia, dióle sen-
timiento la melancolía y perfume de 
rosas la esperanza. 
Los abrojos del camino pusieron en 
61 lágrimas del bohemio poeta, las flo-
res del sendero su delicado aroma. 
El libro de los Poemas Ingenuos es 
el pulido espejo del alma soñadora y 
resignada de Campoamor de la Fuen-
te, alma triste a la manera de Juan R. 
Jiménez; pero sin las azules extrava-
gancias del autor de "Soledad Sono-
ra." 
La tristeza de estos versos es una 
tristeza vivida, la sencillez y pulcri-
tud de estas rimas sentimentales, dicen 
la firmeza de un alto espíritu a quien 
días sin pan y noches sin abrigo no 
lograron arrancar una blasfemia. 
Entre la negra prosa de la vida, le-
vanta el corazón al cielo, evoca los re-
cuerdos de venturosos días y su dolor 
se hace música de acento lejano, nota 
de caricias y ritmo de besos que año-
ran la placidez de la infancia, los ojos 
de una amada, el calor del nativo ho-
gar, cariño de hermanos y lágrimas de 
madre. 
Campoamor es un Camín al revég, 
es decir todo lo contrario de Camín ¡ 
este en las desventuras arde en cólera, 
grita, se enfurece y quisiera conver-
tirse en Luzbel, empuñar una espada 
de fuego y castigar las maldades del 
mundo convirtiendolo en cenizas: 
aquél se arma oon el arma invencible 
de la paciencia, invoca miserú-ordia y 
re7a compasivamente la Oración de la 
Nostalgia. 
Esta poesía de forma completamen-
te nueva, además de confirmar la opi-
nión del infatigable Giralt, de que: 
"en «us poesías hay la espresión en-
cantadora de sus estados de alma" 
prueba el dominio que tiene de la r i -
ma, su exquisito gusto y su decir im-
pecable. 
A l morir el sol tras de las cumbres, 
y al nacer las 'rosas en el alba, 
la melancolía del recuerdo 
pone sus tristezas en el alma. 
¡Y los corazones en la ausencia 
rezan la oración de la nostalgia! 
El recuerdo y la nostalgia., son el 
alma de toda la poesía de Compoamor; 
pero en este limitado horizonte el co-
razón del poeta vive en ambiente pro-
pio y desgrana en la sonoridad caden-
te de sus afiligranados versos, todo un 
mundo de ternezas. 
Enemigo de la pomposidad ultra-
rubendariaca, huye del rebuscamiento, 
(abismo profundo en que suelen caer 
los incautos que hacen consistir la 
poesía en palabritas exóticas) y por 
esta razón, su alma luce más bella por-
que luce su natural esplendor uniendo 
a la sencillez galana de la frase, la es-
pontaneidad del sentimiento. 
Todas las poesías de Campoamor, 
son de gran intensidad lírica, porque 
tedas diciendo mucho hacen sentir 
mucho más; pero la '•'Oración de la 
Nostalgia," " E l Mensaje del Bohe-
mio" y "Sonatinas románticas," son 
tres joyas del género sentimental, 
comparables y aun superiores, a mu-
chas de los grandes poetas, sin excep-
tuar al descuidado Becquer ni a Juan 
Ramón Jiménez el encantado. 
Descendiendo a los pisos bajos en 
que se arrastra el espíritu enlodazado 
de la crítica balbuenesea, sería fácil 
encontrar algún infinitesimal defecti-
11o y arrojarlo desdeñosamente, al ros-
tro del autor; mas he sentido siempre 
desprecio para esos que no pudiendo 
revelarse por la gallardía de la inspi-
ración hacen notar su presencia con 
silbidos. 
El libro de los Poemas Ingenuos, 
libro de recuerdos y de nostalgia, es 
de honda, vivida poesía, tiene el sen-
timentalismo romántico fundido en la 
realidad y dice las ansias infinitas de 
los poetas tristes; mas dice también la 
rt^ignación de las almas fuertes y dice 
el consuelo de la esperanza que jamás 
debemos perder. 
fjnfeliz de aquel viajero 
que en el penar de su andanza, 
no halla una nueva esperanza 
en cada nuevo sendero! 
Este libro es ingenuo como su títu-
lo, sincero como su autor y bello como 
la juventud. 
Este libro es el primer rayo del sol 
del alma de un buen poeta. 
Saludémosle. 
ñ a io MARTINEZ. 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Sanidad 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Socalón de Sanidaí 
antes mencionada, se sacan a pública 8U' 
basta por el término de un año, con BU» 
jeciOn a los pliegos de condidones res-
pectlTOS, que 6e hallan de manifiesto en 
esta Oficina, y a disposicián de Jos se* 
ñores que deseen examinarlos, los sumi'" 
uistros a la Casa de Salud, que a conti 







Se hace saber que los contratos cmp%. 
zarári a regir desde el siguiente día al ei 
que se adjudique:, definitivamente los su. 
ministros; así como que el acto del re-
mate tendrá lugar en el local de este Cen-
tro, ante la Comisión respectiva» el pró-
ximo día 8 de Bnero del año entrante» 
1̂ 14, a las ocho de la noche. 
Habana, 30 de Diciembre de IMS. 
MANUEL. P A S C i m , , 
C áídl al t 
Secretario. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro,.,pía* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y Ta qnt} 
menos interés cobra en los préstamos.. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis*-
tad: Teléfono A 4376 
A L B E R T O M A R Í L L 
Abogado v Notario 
Te lé fono A-2322 Habana 9« 
13961 Í6-17 D. 
F. MESA Anuncios en periódico» y revistas. D 1 b u J o • y g r abados m-o-d c r n o » 
ECONOMIA ¡ sitiva a los anunciantea 




H o t water 
Barber shop 
Calientes y Fríot 
B A R B E R I A 
A m a r g u r a N9 5Z. 
2fi-17 D-
C O L E G I O 
MARIA I N M A C U L A D A 
23 nOui. 283, entre 2 y 4, Vedado. Tel . F - l ^ l * 
E n s e ñ a n z a elemental y 8US>erlor. I n s | é ' 
7 Francés . Dibujo. Corte y costura. Kán* 
dergarten. Directora: Petra M. de Porte»* 
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NB T E MUERAS SIN IR A ESPAM T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Líbrete» ds Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE OU»A Viales entultos (Preauos «fc Bíastaacia y Fropagafldi Llera idi y CMI.-S. RBfaeJ , j> Haban, 
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